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Pot do samoodrešitve: religija v povezavi z notranjimi tehnikami samospoznavanja in           
misticizmom 
 
Diplomsko delo se ukvarja z idejo, da lahko religiozna pravila in predpise razumemo kot              
kažipot za vernika/praktikanta, da lahko lažje navigira svoje lastno notranje potovanje in            
soočanje z življenjskimi situacijami ter raste v zavesti in modrosti. Diplomsko delo oriše             
nekatere etične predpise in kode vedenja, ki so od praktikanta zaželene. Proučujemo nazore             
in predpise, ki so jih za svoje učence predpisale osrednje osebe budizma, krščanstva in              
bahajstva ter v primerjavo vključimo sufijsko razlago notranje sreče in indijsko duhovno            
prakso Sant Mat, opisano kot pot, ki naj bi vodila do zlitja z našim izvorom. V delu                 
povežemo cilje preučevanih religij s tezo, da skrivajo v sebi podobno bistvo. Deloma se              
dotaknemo družbenega vidika fenomenov verstev, primarno pa se ukvarjamo s          
fenomenologijo izkustva božanskega. Primerjamo tudi koncepcije in razlage procesov sveta          
znotraj obravnavanih verstev. Mistično plat religije kot kažipota za samospoznavanje          
analiziramo skozi sistem tarot kart, ki jih podrobno obravnavamo kot orodje za introspekcijo,             
v katerem je skritih mnogo simbolov iz različnih religij, ki simbolizirajo pot od nevednosti k               
spoznanju; usmerjajo subjekta v globlje razumevanje samega sebe in svojega notranjega           
sveta. Religije torej vzamemo kot shemo, strukturo simbolov in usmeritev, ki naj bi vodile do               








The path to self-redemption: religion in connection to inner techniques of self-discovery            
and mysticism 
 
This thesis works on the idea that we can understand religious precepts as a signpost for the                 
believer or practitioner, so that he can more easily navigate his inner journey, face his life                
situations and grow in awareness as well as wisdom. The thesis outlines some ethical              
precepts and codes of conduct, wanted from the devout believer or practitioner. We are              
researching views and precepts which were prescribed by central figures of Buddhism,            
Christianity and the Baha’i faith and include the Sufi explanation of inner happiness along              
with the indian spiritual practice Sant Mat, which supposedly leads practitioners to their             
Source. We connect goals of chosen religions and claim they are hiding a similar core               
teaching. We touch upon the social aspect of religions, but primarily we are dealing with the                
phenomenology of experiencing the divine. We compare conceptions of workings of the            
world within chosen creeds. We analyze the mystical side of religion as the signpost for               
self-knowledge through tarot cards, which we research as a tool for introspection, hiding             
numerous symbols from various religions that are symbolic of the path from ignorance to              
wisdom; they direct the subject into a deeper understanding of self and his inner world. We                
therefore take religion as a structure of symbols and directions which leads to the same goal -                 
learning our true nature and self-redemption, through which each individual becomes his own             
greatest teacher. 
 
Key words: ​religion, mysticism, redemption, phenomenology, tarot.  
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Religija je tudi danes velik del družbe. Skozi zgodovino je šla skozi morje sprememb in               
nekatera verstva so se kot družbeni fenomeni čedalje bolj oddaljevala od vrednot, ki naj bi jih                
promovirala. Iz pragmatičnih šamanskih praks s koreninami v animizmu je na različne načine             
po različnih koncih sveta mnogo religij postalo hierarhiziranih. Kulturni in religiozni vzorci            
so pogosto na nekem nivoju prepredeni in se včasih medsebojno določajo in dopolnjujejo na              
dinamične načine. Načinov “biti religiozen” je nešteto, in religija je nadvse izmuzljiva stvar             
prav zato, ker združuje posameznikove najbolj intimne poglede, vrednote in vrline z zelo             
javnim in zunanje identitetnim pojavom religije kot institucije. Vsa verstva, ki se danes zdijo              
samoumevna, imajo svojo bazo v filozofijah in ločinah preteklosti, tudi krščanstvo, ki se zdi              
povsem samoupravičeno in “samonastalo” monoteistično verstvo, ima veliko paralel in          
zgodovinskih dotičnih točk s starejšimi poganskimi verovanji. 
 
Velika verstva poznajo, določajo in priznavajo svoje voditelje in svetnike, preroke in            
utelešenja božanskega v preteklosti. Razlikujejo pa se v kriterijih, po katerih določajo svoje             
svete figure. V diplomski nalogi bomo raziskovali te kriterije in razumevanje koncepta            
svetosti znotraj vsakega verstva. Opisali bomo nekatere od kozmologij specifičnih religij in            
življenjskih poti njihovih osrednjih figur z namenom primerjanja in iskanja paralel. Naša            
hipoteza je, da v srcu filozofsko-religioznih naukov obravnavanih verstev ležijo podobne           
ideje in prakse, ki naj bi vodile v odrešitev. Pri raziskovanju se bomo osredotočali tako na                
nauke osrednjih osebnosti religij, kot na nekatere mislece njihovih mističnih vej, in skušali             
ohraniti pragmatičnega duha s fokusom na konkretnih praktičnih naukih, ki so jih svete figure              
priporočile za vsakdan vdanega vernika na poti do svoje lastne svetosti. Ne bomo se toliko               
ustavljali pri primerjavi življenjskih poti, saj se bomo raje trudili prodreti v srce naukov, ki               
govorijo podobno zgodbo, in s tem vsaj intuitivno priti bližje resnici. 
 
Poleg tega raziskujemo tudi idejo, da je vsaka religiozna doktrina le kažipot za             
vernika/praktikanta, da lahko lažje navigira svoje lastno notranje potovanje in soočanje z            
življenjskimi situacijami ter skozi njih raste v zavesti, sočutju in modrosti. Zato raziskujemo             
besede in nauke svetih oseb med vrsticami oz. jih zavoljo raziskave jemljemo dobesedno, ko              
ne gre za očitno metaforični jezik. Polje našega raziskovanja sega od obravnavanja najbolj             
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znanih družbenih verskih fenomenov do bolj okultnih in ezoteričnih naukov mističnih vej            
verstev, zato je pričujoče diplomsko delo nekoliko spekulativno in intuitivno v svoji naravi, v              
splošnem pa je teoretsko in deskriptivno. 
 
Konkretno bomo obravnavali budizem, vključno z mistično vejo mahajana - zen; bahajstvo;            
krščanstvo; islam in njegovo mistično vejo sufizma; indijsko praktično duhovno pot, mistično            
vejo sikhizma in hinduizma Sant Mat. Ločili bomo uradne zgodbe od ezoteričnih verzij in pri               
tem ugotavljali, če so si t.i. preroki in svetniki resnično želeli biti pobožanstveni; ali pa so                
želeli usmeriti svoje poslušalce v boljše razumevanje svojega notranjega sveta in s tem ne v               
neposredno odrešitev s strani zunanjega učitelja, temveč raje - s strani samega sebe. 
 
Notranjo mistično pot posameznika od nerazumevanja svojega jaza k razsvetljenju bomo           
orisali z razlago sistema tarota in njegove mandale. Tarot bomo obravnavali po inspiraciji             
Alejandra Jodorowskega, karte bomo definirali s pomočjo njegovega kompleta in          
spremljevalne knjige. Jodorowsky karte uporablja kot psihoanalitično orodje s svojimi klienti,           
in skozi svojo analizo bomo obravnavali psihološka stanja, ki naj bi jih prikazovale karte.              
Glavni razlog, zakaj smo izbrali tarot, pa so njegove religiozno-simbolne konotacije;           
Jodorowsky kot preučevalec religij in okultnih praks je star francoski tarot restavriral in v              
njem našel številne simbole večjih religij in njihovih mističnih vej ter podpraks, ki naj bi               
predstavljale stopenjsko pot do spoznanja svoje globlje narave. Drugi razlog pa je, da tudi              
sami že leta uporabljamo in proučujemo tarot, zato bo v analizi tudi mnogo naših lastnih               




1.1 Cilji in namen 
Diplomsko delo se ukvarja s prikazovanjem razlik in podobnosti med svetimi figurami,            
izročili in koncepcijami svetosti v bahajstvu, budizmu, krščanstvu, islamu in indijski duhovni            
poti Sant Mat. Želeli bomo razčleniti njihovo izročilo in razumeti njihove kriterije svetega in              
božanskega sprva posebej, nato združeno v celoto. Iskali bomo rdečo nit in skrito doktrino, ki               
je morda prisotna v vseh izbranih verstvih. Dotaknili se bomo raznolikih poudarkov vsake             
religije in odnosa množic do prerokov v svojem času.  
 
Želimo priti do skupne koncepcije svetosti in poti do nje v izbranih religijah. Prek študije in                
analize sekundarnih in primarnih virov bomo preučili nauke religij in jih poskusili strniti v              
praktično fenomenološko-etično pot, ki je v izbranih religijah morda podobna; neodvisna od            
kultur, v katerih je vsako specifično verstvo nastalo. To bomo storili tudi skozi študijo              
primarnih virov oz. besed, pripisanih svetim figuram samim. Fokus raziskovanja v           
diplomskem delu bo fenomenologija izkustva božanskega; in pa predpisani kriteriji, ki naj bi             
jim posameznik ustrezal glede na različne tradicije. Preučevali bomo tudi mistične veje            
budizma in islama, tj. zen vejo mahajane in esej sufističnega filozofa Al-Ghazzalija. 
 
Glavna tematika diplomske naloge je ezoterična in poskusili bomo razložiti inherentno           
občutje božanskega. Budizem je primer meditativne prakse, ki je v sebi znanstvena, saj pozna              
svojo lastno empiriko, notranji laboratorij uma in zakonitosti njegovega delovanja. Prav tako            
bi lahko jogo Sant Mata označili za “znanost” ali vsaj vedo, ki pa operira na lastnih                
predpostavkah, drugačnih od zahodnega zaznavanja sveta. Diplomska naloga se bo          





1.2 Hipoteze, teze 
Diplomsko delo želi prikazati in poiskati paralele med opisanimi praksami in navodili oseb,             
ki naj bi dosegle stanje svetništva, ter njihovimi načini usmerjanja duhovnih iskalcev od             
posvetnega k duhovnemu življenju. Tudi prikazati ključne podobnosti in razlike vzhoda in            
zahoda, ki so pogosto del kulturnega okolja nastanka in razvoja institucije verstev po smrti              
glavnih figur. Diplomska naloga bo iskala podobnosti in razlike v razumevanju           
individualnega svetništva in atributov prerokov in svetih figur budizma, bahajstva, Sant Mata,            
krščanstva in islama. Skozi izbrane vire bomo napravili študijo fenomenologije in koncepcije            
sveta ter razsvetljenja oz. svetništva, kot ga razumemo znotraj izbranih praks. Naše glavne             
hipoteze so: 
 
1. V mističnih vejah izbranih verstev se skriva ista rdeča nit, po svojem notranjem bistvu              
zelo podobna doktrina o naravi sebstva. 
2. Teoretični religiozni nauki učijo o naravi vesolja, sveta in njegovega delovanja. 
3. Praktični religiozni nauki po korakih učijo posameznika večjega samozavedanja,         
samospoznanja, sočutja in samoodrešitve. 
4. Tarot karte lahko učinkovito uporabljamo kot introspekcijsko orodje za razumevanje          
svoje psihične celostnosti in prodiranje do globljega Sebstva. 
5. Tarot karte v sebi skrivajo simbole različnih religij in z mistično-religiozno motiviko            
ponazarjajo psihološko potovanje subjekta v globine svoje podzavesti. 
 
Diplomsko delo je teoretsko in njegov osrednji predmet je zelo izmuzljiv, zato bo izbrane              
teze dokazovalo le do neke možne mere. Ezoterične in okultne tematike so najbolj razumljive              
skozi izkušnje, teoretska analiza zgornjih hipotez pa le usmerja bralce v nadaljnjo            
kontemplacijo in poskuse znotraj lastnega notranjega laboratorija - uma. Poudarjamo, da v            
diplomski nalogi ne stremimo k oblikovanju idealne tipologije religije, saj je že Weber             
poudaril, da se analitična primerjava med socialnimi pojavi ne more izogniti določeni meri             
subjektivnosti, saj so religiozni pojavi večslojni, zgodovinsko zajetni in nadvse kompleksni           
(Debeljak, str. 139). Ukvarjali se bomo z misticizmom in notranjimi praksami, ki implicitno             
izhajajo iz predpisov obravnavanih religij in duhovnih gibanj.  
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1.3 Metodologija 
Diplomska naloga je pretežno teoretska in metoda je interpretacija in analiza primarnih in             
sekundarnih virov ter lastna kontemplacija. Primarni so budistične sutre (Lankavatara,          
Diamantna in Srčna sutra), glavni sekundarni pa Bodhidharmove pridige, predavanje dr.           
Ishwarja Purija in knjiga Pot Mojstrov Juliana Johnsona. Ostali pa so navedeni članki in              
publikacije o raziskovanju religij. Johnson je poskusil povzeti, razumeti in definirati duhovno            
bistvo velikih verstev, izhajal pa je iz indijske doktrine Sant Mat in prakse Surat Shabd joge,                
v katero je bil iniciiran in za katero je trdil, da je prisotna v preučevanih velikih religijah                 
sveta. Ostali sekundarni viri so navedeni članki in knjige, ki obravnavajo podobne tematike.             
Prvi del se ukvarja s pregledom in primerjavo delovanja nekaterih religioznih figur in             
njihovih doktrin, z analizo religioznih tekstov in njihovo filozofsko interpretacijo. 
 
V drugem delu pa preizkušamo tezo, da lahko tarot karte uporabimo kot kompleksno             
meditativno orodje za introspekcijo in potovanje vase z namenom globljega razumevanja           
svojih vzorcev in življenjskih situacij. Karte raziščemo kot simbolične faze odstiranja           
življenja mitičnega (in v praksi konkretnega) subjekta skozi različna življenjska obdobja.           
Glavni vir za obravnavo tarota kot orodja za analizo psihologije posameznika je knjiga             
Alejandra Jodorowskega Way of Tarot: The spiritual teacher in the cards. Ta del diplomskega              
dela raziskuje religiozne in mistične simbole znotraj podob in interpretira posamezne karte            




2 KRATKE BIOGRAFIJE IN OPIS SVETIH OSEBNOSTI TER NAUKOV 
 
Krščanstvo - evangelijskega Jezusa obkroža mnogo mitov in celotna zgodba o njem kot             
osebnosti je zavita v čarovnijo in čudeže. Po prepričanju kristjanov naj bi bil edini božji sin,                
skozi katerega edino lahko človek doseže odrešitev. Jezus je bil Jud iz Galileje, ki ga je krstil                 
Janez Krstnik in zatem je začel svojo duhovno šolo. Družil se je z marginaliziranimi              
skupinami, morda je bil potujoči zdravilec. Bil naj bi deviško spočet, križan, da bi opral               
človeštvo grehov, vstal naj bi od mrtvih, in nekoč naj bi se vrnil. Njegov nauk je nauk                 
strpnosti, bratske ljubezni, molitve in sočutja. Učil je etične principe, bogaboječnost in            
spoštovanje do vsega živega, hkrati pa tudi nenavezanost na pojavno, materialno življenje in             
osredotočenost na večnost. Johnson piše, da so Jezusovi nauki tako podobni vzhodnjaškim,            
ker naj bi preživel veliko časa na vzhodu, a to ostaja špekulacija manjšine raziskovalcev. Po               
njegovi zgodnji smrti in poročanjih o posmrtnih videnjih božjega sina se je po svetu počasi               
razširila religija krščanstva. 
 
Islam - Mohamed je bil rojen v Meki. Po smrti očeta ga je vzgajal ded in kasneje stric. Pri                   
njegovih štiridesetih letih naj bi ga obiskal angel Gabriel v votlini in kmalu je javno               
spregovoril o teh razodetjih. Njegova razodetja so, da ni drugega boga kot Alaha (da je bog                
en sam), zapoved popoldne predanosti Alahu (islam), predstavil je svoje etične zapovedi in             
zadnje razodetje, da je on Alahov prerok in sel, kot mnogi pred njim. V Meki Mohamedovo                
sporočilo ni bilo sprejeto z odprtimi rokami in eta 622 je zbežal v Medino s svojimi učenci.                 
To je hidžra, začetek muslimanskega koledarja, sedem let pozneje pa je s svojo vojsko osvojil               
Meko. Leta 632 je zbolel in umrl, takrat pa je bila že večina arabskega polotoka spreobrnjene                
muslimanske populacije. 
 
Bahajstvo - Baha’u’llah je bil rojen v začetku 19. stoletja v perzijsko aristokratsko družino.              
Bil je predan ši’it, pri 27 letih pa je postal sledilec Baba. Bab in tisoče njegovih sledilcev je                  
bilo usmrčenih, saj je pridigar napovedoval novega odrešenika in preroka, to pa je v bilo v                
nasprotju s pečatom prerokov. Po Babovi smrti so iranske oblasti zaprle veliko njegovih             
sledilcev, med njimi tudi Baha’u’llaha. V teheranskem zaporu je doživel mistično preobrazbo            
in imel vizijo dekleta, poslanega od Boga, ki mu je razodelo njegovo božansko misijo. To je                
bilo povsem v nasprotju z islamsko idejo o pečatu prerokov, ki Mohameda označuje kot              
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zadnjega izmed božjih poslanikov. Baha’u’llah je preživel štiri mesece v zaporu in po             
dogodku je izbral izgon v Irak namesto statusa ubežnika v Rusiji. Zaščiteni z diplomatsko              
podporo so bodoči voditelj in učitelj bahajcev ter njegova družina odpotovali v Bagdad.             
Zatem je kratek čas preživel kot samotar v gorah Kurdistana. Leta 1863 je razglasil svoje               
poslanstvo, kasneje pa je prispel v palestinsko zaporniško mesto, Akko (Acre, današnji            
Izrael). Baha’u’llah je pisal devetim voditeljem in jim zapovedal, naj poskrbijo za trpeče, naj              
se združijo v delovanju za dobro človeštva, naj se odpovejo materialnemu bogastvu in             
sprejmejo njegovo razodetje. Baha’u’llah je za naslednika razglasil svojega sina Abdu’l           
Bahaja. Bahajci učijo doktrino postopnega razodetja božanstva človeštvu in da nihče ne            
zmore resnično utelesiti vseobsežnega Boga. Tudi Manifestacije, ki naj bi najbolje odsevale            
popolnost v dejanjih in lastnostih, niso utelešenje Boga samega, temveč le njegovih atributov.             
Po besedah Baha’u’llaha so Manifestacije preteklosti Krišna, Zoroaster, Buda, Mojzes, Jezus,           
Mohamed. Sam pa je s strani bahajcev razumljen kot mesija tega časa in bahajstvo je postalo                
eno izmed svetovnih verstev. Sedež ima v Hajfi v Izraelu. 
 
Budizem - Gautama Buda je bil v mladosti princ iz klana Šakya. Že v mladih letih je odšel                  
iskat duhovno spoznanje skozi asketstvo in različne oblike meditacije, preden je uvidel            
mehanizem samsare in izhod iz njega. Preostanek življenja je preživel predan učenju po Indiji              
in njegova duhovna disciplina je obsegala tako etično življenje kot specifične prakse            
meditacije. Je avtor osmere poti, koncepta dharme, razumljen je kot budni, tisti, ki je dosegel               
popolno razumevanje. Po smrti so ga začeli obkrožati miti in v sutrah je dobil božanske               
razsežnosti. A nauki historičnega Sidharte Gautame govorijo sami zase. Ti so namenjeni            
praksi in naj bi objektivno delovali za vse praktikante; budizem namreč temelji na             
predpostavki, da je Buda razumel in razložil delovanje tega sveta in mehanizme osvobajanja             
od iluzij. V budizmu je Gautama eden izmed 29 imenovanih Bud, in eden izmed petih Bud te                 
dobe - kalpe. 
 
Sant Mat - Sodobni Sant Mat naj bi bil revitalizirano duhovno gibanje iz 15. stoletja, iz časa                 
Kabirja. Izraz pomeni “pot svetnikov” in iniciirani v to pot naj bi se učili najvišje meditacije,                
katere cilj je doseči sfero združenja z virom zavesti ali Sat Purush - resnično zavest. Gibanje                
je bolj popularno in se je močno razširilo od začetka 20. stoletja, ko je v Pandžabu ob reki                  
Beas nastala skupnost Dera Jaimal Satsang Beas. Takrat je bil priznani Satguru Baba Sawan              
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Singh in gibanje je privabilo na tisoče novih iniciirancev s celega sveta. Knjiga Pot mojstrov               
ameriškega kirurga in duhovnika, pri Sawan Singhu iniciiranega Juliana Johnsona je ponesla            
Sant Mat na svetovni “trg” religijskih gibanj, danes pa pot popularizira profesor Ishwar Puri,              
tudi iniciiranec omenjenega Satguruja. Mojstri Sant Mata učijo jogo meditacije na notranji            
zvok in svetlobo, prakso preseganja fizičnega in mentalnega trpljenja z zavedanjem in            




3 AVTORITETA PREROKA NASPROTI SLUŽBI DUHOVNIKA 
 
Weber je v svojih raziskovanjih razločeval tip duhovnika in tip preroka. Duhovščino je še              
posebej ločil od tipa magov, čarovnikov. Slednji naj bi opravljali svoboden poklic, duhovniki             
pa naj bi bili organizirani v povezano organizacijo. Ugotovil je sicer, da tudi to ni nujno res,                 
in v Rimu je bilo mnogo potujočih revnih duhovnikov, pa tudi čarovniki so bili pogosto               
povezani v enotno društvo (Weber, 2015, str. 149). Ti tudi sovpadajo s sufiji in derviši,               
popotnimi puščavniškimi mistiki, in s splošnim tipom potujočega dobrotnika-svetnika. Weber          
piše, da lahko duhovnike delimo tudi na tiste usposobljene prek ekspertnega znanja, torej             
tiste, ki jim avtoriteto daje poklic; ter na tiste, ki jim avtoriteto omogočajo osebnost in               
karizma ter osebna razodetja (prav tam, str. 150). 
 
Nasprotje duhovnika in maga pa naj bi bil tip preroka. Weber ga razume kot osebnega nosilca                
karizme, ki skozi svoje poslanstvo oznanja domnevno obujeno staro verstvo (prav tam, str.             
169). Nastopa kot prenovitelj ali ustanovitelj religij, njegova ključna lastnost je občutek            
osebne poklicanosti od Boga. Ta karizma ga ločuje in dela drugačnega od duhovščine prek              
dejstva, da avtoriteto zadobi iz svoje notranjosti, in zanimivo je, da noben izmed prerokov ni               
prišel iz duhovščine (prav tam, str. 170). Duhovniku na drugi strani daje avtoriteto njegova              
služba. Tako Jezus kot Baha’u’llah sta oprla svojo legitimnost na lastno notranje izkustvo             
božanskega. Tipični prerok pa širi idejo zaradi vere vanjo, zaradi nje same in ne zaradi               
osebne koristi (prav tam, str. 170). Weber je opisal še zabrisan prehod od preroka do               
zakonodajalca - v primeru ustanovitelja bahajstva je prehod očiten, saj ima bahajska            
skupnost svoje lastno politično pravno telo - Univerzalno hišo pravice - pa tudi tako              
Baha’u’llah kot njegov sin sta pisala o potrebni in pošteni ekonomski ureditvi sveta; prvi je               
napisal tudi t.i. Knjigo zakonov. Na vzhodu pa obstaja tip guruja, ki je dober primer               
pietetnega odnosa do duhovne avtoritete kot božanske osebnosti s suvereno oblastjo. Vseeno            
pa je vzhodnjaški guru pogosto (ne vedno, kot lahko pozneje vidimo v primeru Sant Mata)               
član duhovščine in deluje delno po lastnem razodetju, delno po naročilu službe, ki jo opravlja               
v družbi (prav tam, str. 176). 
 
Diplomsko delo bo v večini obravnavalo izkustvo božanskega, ki daje notranjo avtoriteto            
(legitimno ali ne) opisanim prerokom. Ukvarjalo pa se bo s tezo, da je tovrstno izkustvo               
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dostopno vsakomur in skrito znotraj slehernega človeka in živega bitja, kar bi v praksi              




Beseda “mistično” je pogosto uporabljena za stvari in pojave, ki so na neki ravni              
nepojasnljivi, nejasni. Včasih je uporabljena v kontekstu atmosfere, na primer “mistična           
nevihta” ali “mistične meglice okoli gorskih vrhov”. Ko govorimo o mističnih naukih in             
filozofijah, jih s tem pogosto označimo za neznanstvene in nedoločene, morda skrivnostne            
navzven, a prazne od znotraj. Ko gre za t.i. mistične prakse, so neznanstvene zato, ker               
njihovega učinka ni mogoče izmeriti. Edino merilo za njihovo verodostojnost je izkustvo            
posameznika, ki doživlja, in ali je njihov namen in cilj dosežen, lahko pove samo on s                
komentarjem o lastni izboljšani (ali ne) kvaliteti življenja. 
 
Misticizem je v svojem bistvu izkustven in zato njegovega bistva ni mogoče teoretično             
razumeti in opisati. Teoretične so lahko le usmeritve, ki vodijo k lastnemu izkustvu, to pa je                
zopet neopisljivo, razen z metaforami, nakazovanjem in opisom praks. Mistične prakse           
ponavadi ciljajo na stanje onkraj časa, na morebitno izkustvo nove dimenzije, in zanj naj bi               
moral praktikant najprej skoraj “ustvariti” novo čutilo. Intelektualni študij konceptov in           
teorije za praksami pa ni že avtomatično študij izkušnje. V zenu bi temu rekli: “Ne               
zamenjajmo prsta, ki kaže proti Luni, za Luno”. Mistik naj bi bil sposoben začutiti, da je izraz                 
celotnega vesolja, tako kot je morski val hkrati individualni val in neposredno povezan delček              
celotnega oceana (Watts, 1966, str. 13). 
 
William James. ameriški raziskovalec verskih izkušenj, je misticizmu prisodil štiri oznake.           
Prva je, kot smo pisali zgoraj, neopisljivost in poudarek na izkustvenosti. Druga je noetičnost              
- mistično izkustvo naj bi generiralo tudi znanje, vpoglede in pomembna razodetja, ki pa so               
pogosto nebesedne narave in ostajajo intuitivna. Mnogokrat naj bi nosila modrost glede            
posmrtnega življenja in stanj “onkraj” fizičnega. Tretja lastnost, ki jo je James pripisal             
misticizmu, je prehodnost. Tu razumemo, da je imel v mislih stanja transa in zamaknjenosti,              
v katerih se zgodijo zgoraj omenjena razodetja. To so stanja, ki jih spomin le s težavo in zelo                  
nepopolno reproducira, kot težko reproducira sanje ali izkušnje kakršnihkoli spremenjenih          
stanj zavesti. A z vsako novo mistično izkušnjo naj bi se njihova pomembnost in vsebina               
krepili. Zadnja oznaka, ki jo avtor pripiše misticizmu, pa je pasivnost. Kljub obsežnim             
pripravam, ki jih obdobje pred mističnim izkustvom včasih zahteva (odvisno od okoliščin),            
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naj bi izkustvo in nekaj višjega, močnejšega prevzelo vajeti nad osebnostjo praktikanta. To bi              
lahko bilo božanstvo, samo stanje zavesti ali entiteta, spet odvisno od okoliščin. Mistična             
izkustva naj bi trajno spremenila občutenje življenja pri ljudeh, ki jih izkusijo, in nikoli naj ne                
bi bila le začasna ali moteča (James, 2015, str. 327-328). Izzove pa jih lahko mnogo               
dejavnikov: spomini, igre svetlobe in zgoraj omenjena atmosfera. Pogosta sredstva vzbujanja           
mističnih stanj so tudi rituali, mantre ali molitve s specifičnim predpisanim pomenom (prav             




5 KRŠČANSTVO, ISLAM IN BAHAJSTVO 
 
5.1 Krščanstvo 
5.1.1 Svetnik v krščanstvu 
Kriterije za svetništvo naj bi v krščanski religiji postavil evangelijski Kristus z zgledom, kot              
jih je za budiste Gautama Buda in tudi tukaj je edina stvar, ki postavlja nova pravila,                
institucija Cerkve - duhovščina. Podobno kot Gautama Buda pet stoletij pred njim je tudi              
Kristus pridigal o večnosti, ki je onkraj podob, oblik in iluzij. Tudi on se je družil z in                  
pridigal marginaliziranim skupinam in spodbujal najbolj od vsega bratsko in sestrsko           
ljubezen. Žalostno je, da je prišlo do dogmatizma in oblik stroge ortodoksije družbenih             
naukov tovrstnih posameznikov, ki so v samem bistvu govorili o sočutju, skrbi za sočloveka,              
odsotnosti sodb, o sprejemanju in medsebojni pomoči, skupnosti. Kristus je bil utopist in             
učitelj popotnik, ki je živel, kar je pridigal. Šele po “potrditvi” njegove božanskosti je lahko               
zrasel kult čaščenja okoli njegove osebe in začelo se je krščanstvo, ki je zraslo iz zmesi                
Jezusovega življenja, legend, ki so ga obkrožale, in starejših poganskih običajev. Glavna            
tema velikih monoteističnih religij je odrešitev, ta pa vedno pride iz mitološke, ne iz              
historične plati religije (Knitter, str. 7). 
 
Kaj pa je svetnik v povezavi s krščanskimi nauki? Morda ob izrazu pomislimo na čudeže,               
čarovnijo, askezo. A višji cilj od čudodelstva je v predanosti in vzdržljivosti v svoji veri, ne                
glede na življenjske okoliščine. Drugo zgrešeno stališče je, da mora krščanski svetnik            
doživljati hude (telesne) pokorščine in kazni, mučeništvo. Ne gre za mučenje, temveč za             
vzdržnost od posvetnih užitkov. Tudi vzdržnost, tako poudarjena v krščanstvu, pa je            
posledica dolgega procesa, ki se je končal v negaciji spolnosti, ki pa ni del koncepcije               
svetništva v vseh religijah. V večjih verstvih je pogosto poudarek v zvezi s svetništvom na               
materialnem minimalizmu, ki se omogoča človeku odtrgati od suženjstva čutom in živeti v             
primarno duhovnem svetu. Človek (v tem primeru kristjan) na osebni poti do svetništva             
izpolnjuje svoje dolžnosti do sveta po svojih najboljših močeh, saj mu delovanje narekuje             
Božja volja. Kot v vsaki religiji so najpomembnejše sredstvo do popolnosti specifične            
religiozne prakse, npr. recitiranje rožnega venca, dnevne misli o Bogu, marljivost, predvsem            
pa dnevna samorefleksija in kontemplacija lastnih dejanj. 
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Tako kot v mnogih religijah je tudi v večini oblik krščanstva svetništvo cilj, uresničljiv za vse                
posameznike in v moči vsakogar; ni pomembno, kateremu družbenemu sloju ali narodu            
pripadamo (Newth, 1958, str. 1). Protestantizem specifično sicer ne poudarja in zavrača            
tradicijo svetnikov, kakršno je razvilo krščanstvo; v islamu pa imajo do njih zadržke, saj              
lahko ideja, da je svetništvo dostopno vsakomur, ogrozi Mohamedovo posebni status preroka.            
A povečini v krščanstvu vlada pojmovanje, da Bog vabi vsakogar na pot svoje milosti in je                
do tistih, ki odgovorijo na klic, še posebno milosten. Newth piše, da se ljudje pehajo za                
posvetnim bogastvom, slavo in uspehom, a da večina ljudi ni opremljenih za tak uspeh; zato               
preidejo iz ambiciozne mladosti v grenko starost. A Bog pomaga tistim, ki stremijo za              
svetništvom in čistostjo, saj naj bi bil tak človek sposoben pridobiti nauke iz dobrih in slabih                
situacij. Njegove preizkušnje ne bodo nikoli zahtevale preveč od zvestih vernikov na poti k              
popolnosti. Če malenkosti tega sveta ne bi polnile naših misli, bi se lahko posvetili največji;               
zaradi razpršenih posvetnih interesov pa je stik z Bogom le ena izmed drobnih stvari, ki se                
jim pomalem posvečamo (prav tam, str. 2). Najraje imamo instantne in vidne pridobitve,             
svetost pa je v tem kontekstu ravno obratna - postopna in subtilna. Tu se ukvarjamo z                
notranjim vzgibom po pristni nesebični skromnosti, brez prikrite želje po osebni koristi; tu             
pišemo o prostovoljni poti t.i. vzpenjanja duše, ki je opisan bolj v spisih mističnih vej religij                
(npr. v Lankavatari sutri ali v Ghazzalijevi sufijski Alkimiji sreče). 
 
Skrivnost, kako priti do spremembe in svetost ponovno napraviti atraktivno in aktualno, je v              
preusmeritvi fokusa na velike in pomembne stvari, kot sta smrt in človekov pogled v večnost.               
Morda je problem v pogledih sodobne družbe, ki promovira uspeh in materialni presežek kot              
njegovo merilo, posledica tega pa je velik poudarek na posvetnem. Svet izgubi svojo             
skrivnostno komponento, če se z mističnim ne ukvarjamo - in mistično tako postane             
pravljica. Kot pri vsaki duhovni praksi pa naj bi šlo pri poti samorazumevanja in “vzpenjanja               
duše” za krepitev intuitivne povezave z notranjim, nečim večjim, z virom našega obstoja in              
bitja. Newth piše, da je nemogoče ostati ravnodušen do teh velikih, svečanih vprašanj, in              
naraven vzgib ob njih je postati učenec misterijev življenja (in življenja po smrti). A potrebno               
je negovati vdanost vsak dan, skozi molitev, dejanja in nesebično delo - služenje. Za pot do                
svetništva je v krščanstvu potrebno gojiti občutek, da je Bog venomer prisoten in opazuje              
naša dejanja. Tako molitev ni ločena od dela in človek je enako blizu božanskemu, pa naj v                 
trenutku človek dela ali moli (prav tam, str. 7). 
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5.1.2 Jezus in začetek Cerkve po Johnsonovo 
Johnson piše, da je v resnici sveti Pavel tisti, ki je zaslužen za predstavitev krščanske               
teologije svetu. Bil je Jud, izobražen v judovskem pravu in neoplatonizmu (Johnson, 1939,             
str. 104). Zato tudi jedrna ideja krščanstva počiva na bazi sistema žrtvovanja, ki prihaja iz               
judovskega izročila. Kri jagnjeta - Jezusa - je svet oprala grehov. Johnson piše, da je tovrstno                
izročilo izrodilo resnično misijo in namen Jezusa ter iz plemenite notranje prakse naredilo             
krvavo tragedijo. Vzvišeni ideali so postali brutalna zgodba in notranji oltar se je premaknil              
navzven, metafore so postale materialni rituali. Johnson piše, da je to velika žalitev             
vzvišenemu nauku popolnih Mojstrov (prav tam, str. 105). Tu avtor vstopa na področje             
misticizma, ki ga je prakticiral pri svojem guruju. Jezus naj bi bil sin Judov Jožefa in Marije                 
in avtor pravi, da je pripoved o brezmadežnem spočetju fabriciran mit, ki je bil umeščen v                
novo teologijo. Piše, da se bi lahko bolj zgledovali po vzhodnjaških zgodbah o mistikih, kjer               
tudi največji svetniki pridejo na svet kot vsi ljudje; to je sicer nekoliko zgrešen pogled, saj so                 
tudi okrog rojstev vzhodnjaških mojstrov nastale zgodbe magičnih spočetij. Tudi Jezus naj bi             
imel stik z Indijo, saj so bile njegove besede in dejanja v skladnosti z mističnimi nauki                
vzhoda (prav tam, str. 107). Dve stvari povezujeta Jezusa in večino duhovnih mojstrov             
vzhoda, ljubezen in ideja, da je nebeško kraljestvo znotraj nas. Po Johnsonu niso bili niti               
njegovi najbližji sledilci sposobni razumeti njegovega subtilnega sporočila, ki uči, da lahko            
vstopimo v božansko kraljestvo za časa življenja. Na nek način se pri praksi doseganja nebes               
in drugih “svetov” in stanj zavesti ustavijo vse religije. Jezus je učil univerzalno pot              
naravnost do povezave z božanskim znotraj nas, a se je pri tem in zaradi svojega početja                
zapletel z verskimi oblastmi, kar je na koncu vodilo v njegovo zgodnjo pogubo (prav tam, str.                
109). 
 
Avtor meni, da je za širjenje in idejno zasnovo krščanstva zaslužen Pavel. V prvem stoletju               
po Jezusu je širil novo vero, ki je izpolnila pričakovanja judovskega izročila glede prihoda              
Mesije, hkrati pa je ustrezala tudi judovskemu sistemu žrtvovanja - Kristusova smrt za grehe              
vseh smrtnikov. Pavel je poustvaril judaizem na nov način, z dogmami, ki niso bile povsem               
sorodne nobeni šoli poprej, niti vzhodnjaškim filozofijam, niti egipčanskim ali grškim (prav            
tam, str. 112). Johnson pravi, da je ta eklektična mešanica lahko preživela le zaradi okoliščin,               
v katerih je močna organizacija Rima najprej novo verstvo preganjala in ga zatem sprejela.              
Nekaj globoko zakoreninjenega je morda v konceptu religioznega žrtvovanja za dobrobit           
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ljudstva, in ideja, da je pričakovani božji sin umrl, da bi človeštvo opral grehov, se je prijela.                 
Tako je kulturno specifična religija judaizma postala svetovna religija krščanstva, piše           
Johnson. Potebno je bilo dograditi dogmo in povezati nepovezane dogodke v navidezno            
smiselno celoto znotraj svojega specifičnega konteksta. Čustveno nabita zgodba je naletela na            
voljno publiko in v Rimu je bilo celo mnogo mučeništva zavoljo nove veroizpovedi. Vse to               
stopnjevanje je vodilo do Konstantinovega odloka, s katerim je papež prevzel nadzor nad             
velikim delom Rima. Seveda ni potrebno poudarjati, da je cerkvena religija do takrat že              
izgubila vez s prvotno obliko in namenom Kristusovih naukov in je postala orodje kontrole in               
sistematično hierarhizirana politična institucija. 
 
Johnson nadalje piše, da je Jezus kot vsi Mojstri le obnovil starodavne nauke o potovanju v                
našo notranjost in o ljubezni kot bazni substanci obstoja - in tudi vseh religij, v njihovem                
najbolj čistem in praktičnem bistvu. Avtor meni, da je zahodnjak večinoma zgrešil            
kontemplativno in meditativno bistvo Jezusovega nauka, ki naj bi ga ta prinesel z vzhoda.              
Kristusove besede naj bi pomenile, da je vsak človek (potem ko si očisti srce, ko spet postane                 
kot otrok in ko prisluhne svoji notranjosti) sposoben vstopiti v kraljestvo Boga za časa              
svojega življenja in v živem telesu, ne šele po smrti. To izkustveno jedro pomena Kristusovih               





5.2 Islamski sufizem, Al-Ghazzalijeva alkimija notranje sreče 
Tudi Ghazzali je bil praktičen mistik, ki je Boga definiral skozi človeka - Mohamed je               
zapisal, če spoznamo sebe, spoznamo Boga, in Ghazzali je to misel prakticiral (Ghazzali,             
1910, str. 5). Piše, da je človek, ki se le v mislih in besedah zateče k božanskemu ob soočenju                   
s težavami, kot popotnik, ki bi v puščavi srečal leva in se v mislih zatekel v trdnjavo na                  
obzorju. Ghazzali je bil občudovan sufijski teolog in filozof 11. stoletja n..št., ki je od vsake                
šole vzel koristne elemente in jih dodal k svoji praktični filozofiji, v katere jedru se najdejo                
Mohamedovi nauki. 
 
Svojo Alkimijo sreče je razčlenil na štiri poglavja ali segmente: znanje o sebi, znanje o Bogu,                
znanje o tem svetu, kakršen v resnici je in znanje o naslednjem svetu, kakršen v resnici je.                 
Ghazzali je pisal o dihotomiji telesa in duha, o prvem kot uteži tega sveta, podvržene vtisom                
in negativnim vplivom življenja in dogajanja, o drugem kot o vzvišenem, lahkotnem, večnem             
delu človeškega bitja. Poudarjal je očiščenje srca od poželenja in jeze, da bi že na Zemlji                
človek postal angelsko bitje (prav tam, str. 7). Alkimijo je opisal kot postopen proces              
obračanja stran od sveta k Bogu, in v teku procesa postaneta poželenje in jeza pogon in                
orožje svetnika, ki si ju podredi in postane njun gospodar. 
 
Mistik piše o postopnem spoznavanju sebe, prehajanju od telesa k znanju osebnosti in šele              
nato duha. Telo lahko konceptualno razumemo kot kraljestvo, dušo kot njegovega kralja, čute             
kot vojsko, razum kot kraljevega svetovalca, jezo kot policijo. Gre za najboljšo uporabo             
sposobnosti in lastnosti, ki jih imamo na razpolago kot človeška bitja. Človek ima torej tako               
demonske kot angelske kvalitete. Na vprašanje, kako lahko vemo, da je najvišje v človeku              
angelsko in ne demonsko, Ghazzali odgovarja, da esenco vsakega bitja konstituira tisto, kar je              
v njem najvišje (prav tam, str. 9). Razlaga, da je v človeku najvišji razum, tj., če ga                 
uporabimo za kontemplacijo božanskega; če je bil tako koriščen, bo po smrti duša pustila za               
seboj vse telesne skrbi in bolečine. Če nižje tendence v človeku zmagajo, se bo po smrti                
posameznik vračal na Zemljo. Podobnost filozofije v tem aspektu in hiduistično-budistične           
samsare je velika. Ghazzali piše, da v spanju odpremo svoje srce duhovnemu svetu, kjer              
dobimo drobce videnj iz nevidnih svetov in slutnje o prihodnosti, čeprav so sanje obarvane z               
vtisi tega sveta. Po smrti naj bi se te misli oluščile in videli naj bi “brez tančice”. V sufijskem                   
duhu je pomembno tudi poznavanje telesa kot doma, v katerem začasno živi duša, saj je               
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človeško telo čudež obstoja, četudi je poznavanje duše in Boga bolj pomembno. Kar se tiče               
tega življenja in telesa, je človek nadvse krhek mehanizem, in dobro je, da se hkrati zaveda                
svoje veličine in nemoči. S pomočjo alkimije sreče bo v naslednjem dragocen in povzdignjen              
(prav tam, str. 12). Zato mora pametno ravnati v tem svetu, da se ne naveže preveč nanj, da                  
ohranja dušo odvezano in svobodno, blizu Boga. V Ghazzalijevem eseju je razvidno, da je              
nezaupanje do sveta in njegovih užitkov ključno za dvig duše prav toliko kot redna molitev in                
spominjanje Boga vsak dan. Ločil je dušo na dve duši, živalsko in duhovno, in slednja naj bi                 
bila sposobna zadobiti angelske lastnosti (prav tam, str. 21). To sovpada z idejo Korana, da               
naj bi vsaka duša v istem človeškem telesu prebivala z džinom, ki nas vleče v skušnjavo in ga                  
moramo premagovati z voljo in pobožnostjo (Khalifa, 1990, str. 16). Ghazzali opisuje trdo             
pot notranje alkimije, ki omogoči človeku, da se zave svoje vzvišene narave in zmožnosti, in               
ves čas kultivira avtoriteto nad skušnjavo. To pa je tudi prevladujoč duh abrahamskih religij.              
Ghazzali zariše praktično in toretično pot do notranjega združenja z Bogom že za časa              
življenja, in to je pogosto lastnost mistikov - da iniciirajo v okultno, očem nevidno resničnost. 
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5.3 Bahajska manifestacija Boga 
Kljub temu, da bahajstvo priznava Boga kot transcendentalnega in nedostopnega, se           
istočasno Bog v vseh ustvarjenih svetovih pojavi in manifestira dostopen in dojemljiv glede             
na sposobnosti prebivalcev teh svetov. Za bahajce so figure vseh abrahamskih religij, pa tudi              
drugih velikih verstev, pretekle manifestacije Boga. V sami srži bahajske religijske misli je             
ideja manifestacije Boga, in to je ena najpomembnejših točk znotraj polja bahajskega            
razumevanja odnosa človeka in Boga. V devetnajstem stoletju, času Baha’u’llaha, je bilo            
njegovo občinstvo pretežno muslimansko. Zapisi Baha’u’llaha imajo korenine ne le v           
islamski, krščanski in judovski misli, temveč tudi v helenistični filozofiji (Cole, 1982).            
Bahajske koncepcije, razumevanje kreacije in delovanja božanskega, so v mnogih aspektih           
sorodni Plotinovi nespoznavnosti Boga, stvarstvu iz emanacij ali univerzalnemu intelektu kot           
metafizičnemu principu med Bogom in fizičnim vesoljem. Seveda bahajstvo kljub          
paralelizmom nosi svojskost in je edinstvena filozofsko-religiozna variacija kozmologije, ki          
ima temelje v abrahamskem duhu. 
 
Teofanija, prikazovanje Boga človeku, je v bahajstvu pogoj za pravo znanje, ki ni le              
božansko navdihnjeno, temveč je neposredno božanskega izvora. Posrednik med Bogom in           
človeštvom, manifestacija Boga, pa ni utelešeni Bog (prav tam). Nadčutni Bog v bahajstvu se              
nikdar ne more zares inkarnirati kot smrtnik. A manifestacija istočasno ni le navaden grešni              
smrtnik, saj kot taka ne bi mogla delovati in živeti kot popolno ogledalo božjih atributov               
znotraj zemeljskega sveta. Bahajska ideja manifestacije Boga obsega preštevilne elemente iz           
svetih spisov preteklih religij, teologij in filozofij, saj se te prekrivajo in tudi življenjske              
zgodbe prerokov vežejo skupne komponente (Momen, 1995). Baha’u’llah je svojo mladost           
preživel kot ši’it in tudi v vlogi božanske manifestacija je pogosto uporabljal ter razlagal              
pasuse iz Korana. Obenem je v bahajstvu vseskozi prisotna nedosegljivost samega Boga in             
njegova transcendenca, ki izhaja iz judaizma. Koncepti preteklosti pa so v bahajski veri             
integrirani in povezani v povsem nov kontekst, osveženi, ponovno zloženi v smiselno            
religiozno-filozofsko celoto, ki ustvari eklektično teologijo, združujoč dopolnjujoče se         
metafizične elemente iz religioznih sistemov celega sveta. Preroštvo bahajstva je torej na nek             
način filozofski skupek preroštva abrahamskih religij, budizma, hinduizma (avatare), ki ima           
del svojih korenin tudi v antični filozofiji.  
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5.3.1 Atributi 
Baha’u’llah uči, da četudi je Bog v resnici neopisljiv in nespoznaven, ima vseeno atribute. V               
bahajski teologiji so ti atributi in njihova vloga ključnega pomena pri razumevanju            
Manifestacije Boga, saj so po Baha'u'llah-jevi definiciji le druga imena za njegovo esenco. Ti              
atributi so npr. vid, življenje, moč, volja. Božji vid torej ni neodvisen pojav od Boga samega,                
saj obstaja znotraj njegovega bistva. Baha’u’llah glede Boga in božanskega pogosto           
razpravlja o božji nezmotljivosti, avtoriteti, pravici in esencialni enosti, in v tem je bahajska              
zelo podobna šiitski koncepciji Boga. Bog je Absolutna resnica in je nedosegljiv smrtnemu             
človeku, pa tudi Manifestacijam in prerokom (prav tam). 
 
V mnogih verskih sistemih so prisotna vprašanja o odnosu morebitnega stvarnika do sveta, in              
pa vprašanja o nastanku sveta. Je Bog del svoje kreacije ali ločen stvarnik, ki le opazuje na                 
daleč? Animizem je mnogo bolj intuitiven in instinktiven kot abrahamske religije, saj pravi,             
da je božansko v vsem. Da Najvišje komunicira z bitji prek vsega, kar nas obdaja, in v                 
poganstvu stvari niso nujno le stvari, temveč so prežete z duhom. V bahajstvu se povezavo               
med človekom in Bogom, ali med Bogom in svetom razume nekoliko drugače. Tu je Bog               
hkrati v vseh in hkrati ločen od vseh. Bahajsko razumevanje božanskih atributov je, da so               
tovrstne lastnosti “čistosti” in dobrote odsev Boga, mi pa smo zrcalo. A hkrati bahajci              
verjamejo, da je Boga mogoče najbolj neposredno spoznati le prek njegovih Manifestacij. To             
so svete figure, posamezniki, ki najbolj jasno in čisto zrcalijo in odsevajo božanske lastnosti.              
Verjamejo, da imajo Manifestacije dve plati, človeško in božansko. Ena je plat s človeškimi              
lastnostmi, kjer se svetnik spopada s povsem človeškimi dilemami in notranjimi boji, morda             
tudi glede morale in lastnih vzgibov. A tista močnejša v njih je božanska plat, ki omogoča                
Najvišjemu božanstvu, da kaže skozi njih svoj ljubeznivi, sočutni obraz najbolj jasno, kot je              
to le mogoče prek nepopolnega bitja, kakršno je človek. 
 
V bahajstvu poznamo idejo progresivnega razodetja. Vsak prerok/Manifestacija naj bi vsakič           
povedal isto sporočilo na način, ki je najbolj primeren danemu času, s poudarki, ki so               
potrebni za izboljšanje in posvečenje življenjskega sloga navadnih ljudi. Skozi različne           
svetnike naj bi se utelešalo isto božansko bitje (Momen, 1995). To pomeni, da je njihova               
človeška plat z vsakim utelešenjem drugačna, njihova duhovna, božanska plat pa vedno            
ostaja ista in nespremenljiva. Zato Baha’u’llah piše: Jaz sem vrnitev vseh Prerokov”.  
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5.3.2 Razglasitev preroštva 
Zelo velika idejna razlika med svetimi figurami vzhoda in zahoda je t.i. odnos do razglasitve               
svoje svetosti in dotika božanskega. Na vzhodu je pogosto drugi, tj. sledilec, tisti, ki določi in                
razglasi svetost svojega učitelja in mojstra. Seveda tu ne pišemo o sodobnih pojavih t.i.              
duhovnih učiteljev, ki bogatijo s puhlimi nasveti in ponavljanjem starih naukov v novi             
embalaži. Pišemo o splošnem odnosu do svetega in do svetosti, in očitno je, da abrahamske               
religije cenijo razglasitev in do neke mere celo mučeništvo svojih svetih osebnosti, medtem             
ko npr. indijske religije in filozofija vidijo svetost kot doseganje in deljenje notranjega miru              
realiziranega posameznika in mistika. Lahko bi rekli, da je zahodna religija mnogo bolj             
politično usmerjena že v svojem idejnem smislu konkretne mobilizacije svojega občinstva,           
naproti vzhodni, ki je v osnovi bolj kontemplativna in notranja praksa. Bahajstvo samo je              
zelo mlada veja, ki je nekateri pripadniki starejših abrahamskih verstev ne priznavajo kot             
resničnega nadaljevanja. Kot je v islamu Mohamed utelesil preroka prihodnosti,          
napovedanega v Razodetju Biblije, je Baha’u’llah utelesil t.i. dvanajstega imama, Mahdija, in            
novega mesijo, ki naj bi prišel po potrebi. Po tovrstnem razumevanju je v času Kristusa               
primanjkovalo bratske in sestrske ljubezni, zato jo je prinesel med ljudi; v času Mohameda je               
bilo preveč čaščenja idolov, malikovanja, nevednosti, in premalo izobrazbe, zato jih je            
poudarjal v svojih naukih. Kot omenjeno pa naj bi vsi ti posamezniki utelešali oziroma zelo               
jasno odsevali istega najvišjega Boga. 
 
Tu pa se začne domena dvoma in politike. Kajti če gre pri vsaki novi              
Manifestaciji/preroku/avtentični sveti osebnosti za to, da mora prepričati svet v svojo           
avtentičnost, smo (karikirano) v svetu lobiranja in marketinga. Baha’u’llah je v svojem            
življenju spisal več kot tisoč esejev, tudi njegov sin (in po očetovi smrti prvi varuh njegovih                
naukov) Abdu’l Baha je bil nadvse plodovit. Sam Baha’u’llah je tudi ustvaril konceptualne             
temelje za politično ureditev Univerzalne hiše pravice, ki se odloča in presoja o delovanju              
bahajske skupnosti po svetu. V zboru je devet oseb, ki so izvoljeni vsakih pet let, in služijo                 
ohranjanju in propagiranju idej združenja človeštva, univerzalnega miru in pomembnosti          
religije v vsakdanjem življenju. Univerzalna hiša pravice, locirana v izraelski Hajfi, ima            
božansko avtoriteto, dano s strani ustanovitelja religije, za svoje delovanje. A prav tu             
najdemo problem, čim se potopimo v zgodovinsko ozadje počasnega nastopa in sprejemanja            
avtoritete posameznikov kot prerokov. Praktično zmeraj so v ozadju družinske razprtije in            
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spletke, in tudi v bahajstvu je tu prisoten moteč element. Seveda bi znotraj doktrine              
Manifestacij lahko ta del osebne zgodovine pripisali njegovi človeški plati, nasproti božanski.            
A bahajci, ki sprejemajo Baha’u’llaha kot zadnjega preroka tega časa, ga sprejemajo tudi kot              
naslednika Bab-a; slednjega je bahajski ustanovitelj sprejel kot posrednika, ki bo najavil            
naslednjega Mesijo (Bab pomeni ‘vrata’). Bab pa naj bi pred svojo smrtjo kot naslednika              
naslovil Baha’u’llahovega polbrata Subh-i-Azala. Prišlo naj bi do napake v zvezi z            
imenovanjem in pisma naj bi bila po razumevanju številnih bahajskih učenjakov namenoma            
naslovljena na Azala namesto na Baha’u’llaha, zaradi skrivnosti informacij. Veliko vprašanj           
zbuja tudi dejstvo, da je Baha’u’llahov sin tudi njegov naslednik kot voditelj svetovne             
bahajske skupnosti. 
 
Do tovrstne zmede lahko pride, če je sveta figura edinstvena in ena. Jezus je v svojem času                 
lahko samo en, Mohamed tudi, Baha’u’llah tudi. Če primerjamo budizem in bahajstvo, je tudi              
Buda bil samo en v svojem času. Razlika je v tem, da je razglasil budovstvo kot dostopno                 
vsem (šola zen budizma je to še poudarila in popreproščila), Baha’u’llah pa je izjavil, da še                
vsaj tisoč let ne bo naslednje prave Manifestacije. Tudi Sant Mat priznava večje število              
popolnih Mojstrov, živečih na svetu simultano. V tem posebnem, poudarjenem izbranstvu je            
posebnost in specifika abrahamskih religij. Pa tudi v poudarku na pravici, pravičnosti in sodbi              
dejanj ljudi. V budizmu, hinduizmu in Sant Matu je karma zakon materialnega sveta, nad              
katerega se zavest lahko dvigne. Po doktrini karme je še zmeraj vsako telo, ki se manifestira                
na Zemlji, podvrženo zakonu vzroka in posledice, in dobilo bo obliko, ki jo je prislužilo               
dosedanje delovanje duše v telesih. Ishwar Puri pravi, da je karma ustvarjena z namenom in               
ne le z dejanji. Tudi v abrahamskih religijah najvišje božanstvo objektivno sodi vernike in              
nevernike po njihovih grehih in vrlinah. Na vzhodu najvišja realizacija raztopi sodbe in             
ločenost, na zahodu pa ne izgine. Lahko bi torej ugibali, da so nebesa krščanstva, islama,               
judaizma in bahajstva le eden izmed višjih nivojev svetov v vzhodni koncepciji obstoja, in              
nad njim obstaja še pravo kraljestvo enosti in zlitja. Skozi študij religij lahko ugotovimo, da               
so si po vrednotah in zaželenih oblikah vedenja zelo podobne. V resnici je v večini verstev                
priporočeno uživati čim manj opojnih substanc, živeti moralno in etično čisto življenje, delati             
za dobro družbe in človeštva in dvigniti raven zavedanja in sočutja v svetu. Morda je vsak                
glasnik poudaril t.i. zakon karme do neke mere, in se je ravnal po občutku in razumevanju                
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potreb človeštva. Morda masam ljudi ideja karme in sodbe pomaga delovati dobro v svetu in               
brzdati ter preusmerjati negativne strasti.  
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6 SANT MAT IN BUDIZEM 
 
6.1 Sant Mat 
6.1.1 Posvečena pot živih mojstrov 
V duhovni poti Sant Mat je svetnik nekaj zelo specifičnega. A za celostno razumevanje, kaj               
tu beseda “svetnik” pomeni, je potrebno razumeti koncepcijo svetov in nivojev obstoja, kot jo              
razumejo sledilci omenjene poti. V svetu Sant Mata po Julianu Johnsonu in Ishwarju Puriju              
obstajajo nivoji resničnosti, ki so v svojem bistvu enaki nivojem zavedanja bitij. Na vsakem              
nivoju naj bi človek zadobil novo telo, primerno svetu, v katerem se je znašel. Sredstev za                
doseganje teh izven- in nadtelesnih nivojev je več, npr. vegetarijanska prehrana, abstinenca            
od alkohola in opojnih substanc, glavno orodje pa je specifična vrsta meditacije. Omenjene             
nivoje imenujejo fizični, astralni, kavzalni (mentalni) in duhovni, ti pa so razdeljeni na             
subdivizije, v vsakem izmed njih pa zavestno bitje oz. duša dobi ali ustvari novo telo, kot                
orodje in obleko za komunikacijo z okoljem. 
 
Beseda mojster, kot jo uporabljata Johnson v svoji knjigi in Puri v svojih predavanjih, v               
danem kontekstu pomeni več kot le mojstra nečesa, npr. omenjene meditacije, tu je to oznaka               
za popolnega živečega mojstra, ki je utelešenje najvišjega aspekta obstoja, Vira. Sant Mat             
uporablja veliko sposojenk iz različnih indijskih filozofij, besede, kot so Sat Nam (resnično             
ime), Sat Purush (resnična zavest), Sach Khand (sikhovska nebesna regija), prihajajo iz            
raznolikih virov in so uporabljene nanovo, četudi pomenijo nominalno isto stvar - v drugem              
kontekstu. Sant Mat se predstavlja kot nanovo obujena starodavna pot mistikov, pot mojstrov.             
Sanskrtska beseda Sant pomeni svetnika, in izraz Satguru pomeni resničnega učitelja. Ta            
učitelj je najprej zunaj, nato znotraj. 
 
Johnson razlaga mnogo sanskrtskih besed, ki se jih v Indiji uporablja za opisovanje velikih              
modrecev. Našteva izraze jogi, mahatma, guru, mojster, rishi. Popolni živeči mojstri naj bi             
bili daleč nad vsemi temi redovi vzvišenih iskalcev resnice. Četudi beseda “jogi” pomeni             
nekoga, ki je dosegel združenje z Najvišjim, “rishi” prav tako popotnika na duhovni poti, naj               
bi vsi ti izrazi predstavljali stopnje duhovnega zavedanja, nižje od tiste, ki jo dosegajo in               
živijo pravi mojstri ali svetniki - “sant” Satguru-ji. Le ta je tisti, ki je dosegel identifikacijo s                 
svojim resničnim nad-jazom, ki pozna vse skrivnosti in zakone delovanja obstoja. Iz tovrstne             
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koncepcije Božjega človeka izhajajo prepričanja o vsemogočnosti in vsevednosti         
santmatovskih Sat Gurujev, kot so Baba Sawan Singh, Sant Kirpal Singh, Baba Jaimal Singh.              
To so nasledniki mistične tradicije iz okolice Agre in Beasa na severu Indije, ki ima korenine                
v sikhovski misli in združuje mistične aspekte številnih duhovnih učiteljev in poetov            
preteklosti. Iniciiranci verjamejo, da je ta duhovna tradicija starodavna in da so na svetu              
vedno obstajali popolni Mojstri, realizirana človeška bitja, ki prihajajo na svet vodit človeštvo             
in osveževati praktične duhovne poti z obnovljenim popolnim znanjem. Predvsem pa je            
njihova glavna in v resnici edina misija voditi iniciirane duše nazaj v njihov duhovni dom.               
Zato je Satguru utelešen Bog, ki pokliče in spomni dušo na njeno plemenito poreklo ter z njo                 
potuje nazaj v najvišjo duhovno regijo, Sat Lok ali resnični dom. Kako to stori? Ishwar Puri                
pravi, da skozi ljubezen in predanost, ki sta ključ (Puri, 2015, str. 1). 
 
Santmatovski svetnik nima ničesar skupnega s svetništvom, ki ga poznamo v krščanstvu. Tu             
ni papeža, ki bi razglasil svetništvo posameznika na podlagi njegovih dosežkov in doprinosa             
k Cerkvi. Svetnik ali Sant se v tem kontekstu naredi sam, s pomočjo napotkov in navodil                
svojega Satguruja in s svojim notranjim delom, zalitim z ljubeznijo in predanostjo svojemu             
Mojstru. Johnson piše, da ni nobenega drugega načina, da človek postane pravi Svetnik             
(Johnson, 1939, str. 201). Avtor verjame, da je popolni živeči mojster super-človek na vseh              
področjih in se je kar najvišje razvil tako na duhovnem kot materialnem in intelektualnem              
področju. Satguru je ideal človeka, kot posameznik nasploh in kot družbeno, čustveno,            
racionalno bitje je popoln v vseh aspektih in je najvišji človek. Vrlina je njegova narava. Po                
Johnsonu je najbolj moder pristop k iskanju živečega Mojstra najprej poiskati človeka, ki ima              
popoln in brezmadežen značaj. Šele potem, ko se prepričamo o popolnosti njegove osebnosti             
se lahko začnemo zanimati zanj kot za guruja. Opisi neskončne in nevprašljive popolne             
avtoritete mojstra ga delajo za utelešenega Boga. Avtor piše, da če mojster kadarkoli trpi, trpi               
po lastni izbiri in volji za nek višji razlog, ne le kot običajen človek. Možno je, da gre tu za                    
religiozni ideološki prijem, ki postavlja enega človeka (ali peščico pravih mojstrov tega            
sveta) v položaj vrhovnega razsodnika, čigar presoja naj bi bila nezmotljiva - on je utelešena               
božanskost. Tovrstne ideje, ko jih poskusi sledilec integrirati v svoje vsakdanje življenje, ga             
postavijo v nadvse neprijeten in razcepljen položaj. Po eni strani mora verjeti v najvišjo              
oblast in vsevednost enega človeka, svojega mojstra; po drugi strani pa si tudi sam želi postati                
mojster, saj je prav ta obrat cilj vse meditacije in praks Sant Mata, da vsak lahko postane                 
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mojster. Človek je nato iz dneva v dan vržen v resničnost, kjer srečuje nepopolne ljudi, v                
kateri je tudi sam nepopoln, a je primoran verjeti v domnevno popolnost enega posameznika              
ki mu upravlja z življenjem. Sant Mat vsebuje tudi solipsistični obrat, ko sledilec ugotovi, da               
je v resnici sam svoj notranji mojster, ki se je pojavil v “zunanjem” svetu kot vaba in prijatelj.                  
V resnici pa je šlo ves čas za klic samega sebe kot duše - domov. A pogosto pri religijah na                    
mističnem obratu v enost in zlitje s svetim ni poudarka, ki bi moral biti. Večji poudarek je žal                  
na ubogljivosti in upoštevanju mojstrovih besed, predlogov in zapovedi. 
 
Pod površjem praks, pravil in prepričanj poti Sant Mat je prisoten obči ideal dobrega človeka.               
Nenavezanega človeka, ki ljubi ves svet z enako mero ljubezni in je sam svoj šef, ki se                 
poklanja samo pred vrhovnim božanstvom, čigar vseobsegajoči večni zakon je ljubezen (prav            
tam, str. 201). Popolni Mojster je ideal vrlega, dobrega, religioznega človeka, ki živi po božji               
volji. Pravila te duhovne poti so bolj kot ne obča pravila za pošteno, ljubeče življenje.               
Obsegajo tudi za Indijo značilno reduciranje karme skozi sočutje, vegetarijanstvo, in pot k             
čim bolj trdni trezni, bogati zavesti ter pozornosti skozi abstinenco od opojnih substanc in              
meditacijo. Mojster kot živi idealni človek ustreza vsem moralnim, družbenim in religioznim            
kriterijem in ljubi vse z enakovredno ljubeznijo. Uči pozitivno resnico in s pozitivno sugestijo              
in izpostavitvijo dobrih lastnosti pri svojih učencih zmaga z dobrim nad zlim (prav tam, str.               
206). Spokojno pričuje gledališču življenja, nenavezan, in išče načine pomoči dušam.           
Johnson piše, da je popolni mojster kombinacija vsega dobrega, moč z nežnostjo in moralo,              
modrost parirana z ljubeznijo, ki lahko reši vsakršno zagato, ki jo sreča. V njem se srečata                





6.1.2 Razodetje Baba Faqir Chanda 
Izmed vseh utemeljiteljev in mojstrov v svojih naukih izstopa Baba Faqir Chand. Sant Mat              
ima v samem jedru svojega nauka o živih Mojstrih in njihovih sposobnostih idejo o njihovi               
vsemogočnosti. Generacijo za generacijo v tradiciji Radha Soami Sant Mat ponavljajo           
zgodbo o Mojstrovi sposobnosti obiskovanja svoji iniciiranih sledilcev v svoji duhovni           
obliki. Posledica tovrstnih zgodb je prepričanje sledilcev v Mojstrovo vsemogočnost in           
vseprisotnost. Baba Faqir Chand je bil prvi in edini izmed priznanih Sat Gurujev, ki je               
povedal drugačno zgodbo o teh paranormalnih pojavih. Javno je dal vedeti, da sam ni              
zaslužen za nobeno izmed dejanj, ki so mu jih sledilci pripisovali, naj bi jih storil na daljavo.                 
Pravi, da je zanje zaslužna njihova vera vanj in tisto, kar jim je pomagalo v trenutkih slabosti                 
in težav, je njihov pravi Jaz, ki so mu skozi verovanje v nauke Sant Mat nadeli obliko in                  
podobo Baba Faqir Chanda. Tudi videnja Jezusa, Bude, Krišne pridejo zaradi vtisov, impresij             
in sugestij, ki jih vernik sprejme v svoj podzavestni um (Lane, 2015, str. 13). Sin vidi svojo                 
mamo in čuti do nje na svoj način, njen prijatelj jo doživlja na drug način, mož na svoj, brat                   
še drugače (prav tam, str. 13). Faqir je v svojih predavanjih predlagal tudi, da obstaja               
povezava med sledilcem in osebo, ki jo ima ta za svojega Mojstra. Ta povezava je telepatska                
in energijska, in do nje pride skozi kontinuirano vizualizacijo in meditacijo na podobo osebe              
v vlogi guruja. Chandovo razumevanje opisanih pojavov je deležno veliko pozornosti, ker gre             
za Sat Guruja, priznanega s strani številnih ločin Sant Mata. Pravi, da so naše psihološke               
izkušnje za nas resnične toliko, kolikor smo jih subjektivno razumeli za resnične. S tem je               
Faqir postavil pod vprašaj mnogo svojih zgodnjih religioznih izkušenj, ki jih je do tedaj              
razumel in hranil kot svete in gotove. 
 
David Lane je izpeljal iz gurujevega priznanja koncept, ki mu pravi Chandovski efekt,             
Chandian effect v izvirniku (prav tam, str. 14). Ta pravi, da vsa naša resničnost bazira na                
občutku resničnosti, gotovosti. Tudi v primeru lucidnih sanj sanje zadobijo realne, fizične            
parametre in po občutku niso nič drugačne od tega sveta v budnem stanju. A so struktura,                
zgrajena samo z našo zavestjo in podzavestjo. Tudi če se naš Chandovski efekt ustvarjanja              
realnosti poruši - v primeru nevsakdanjih okoliščin, npr. ko spimo premalo ali popijemo             
preveč alkohola - se naša resničnost spremeni v zamegljeno, diktira pa jo naše stanje zavesti               
(prav tam, str. 15). Naša resničnost je potemtakem omejena na čas, ki ga naša pozornost zdrži                
v izbranem položaju budnosti. Po določenem številu ur pozornost sama vstopi v položaj             
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spanja in sanj; če poskusimo ostati budni na silo zelo dolgo, se začneta svetova prepletati,               
opažamo asociacije, ki se zdijo neverjetne in sanjske. S tega vidika so naša življenja naravni               
vzorci prehajanja zavesti iz stanja v stanje po principu Chandovskega efekta (prav tam, str.              
16). Zato po principu prehajanja zavesti in določanja resničnosti po samem subjektivnem            
občutku nikoli ne moremo biti povsem gotovi v ontološko superiornost te resničnosti nad             
sanjsko in resničnostjo projeciranih vizij. Faqir Chand je s premiso relativnosti in projiciranja             
svetih izkušenj s strani vernikov spodnesel tla hierarhizaciji Sant Mat mojstrov kot božanskih             
in prenesel inherentno božanskost nazaj na sledilce. Njegova razlaga tovrstnih izkušenj je, da             
je pravi Mojster v vsakem izmed nas, tisto najgloblje sebstvo, ki povzroča fenomene. Temu              
je rekel resnični učitelj ali Sat Guru. V tradicijah Sant Mata, budizma, hinduizma, se              
božansko izraža in živi skozi svoje nivoje. V svojem bistvu je kreator zavest, ki pričuje               
vsemu in je zato zlita z nivoji svojega stvarstva, četudi je “nad vsem”. Svetost človeka je tako                 




6.2 Svetost in budizem 
 
Budizem je v svojem odnosu do svetosti zelo zanimiv. V bistvu naj bi bil celoten sistem                
namenjen kultivaciji lastnosti, ki lahko kolikor toliko objektivno kogarkoli vodijo “od           
smrtnosti k svetosti”. Različni sistemi dajejo poudarek na različne sutre, ki so zgledne zgodbe              
o življenju Šakjamunija Gautame Bude. Bodhidharma kot pol-legendarni oče zen šole je v             
svojih predavanjih poenostavil resnice Lankavatara sutre in jih postavil v praktično luč.            
Prihodnjim generacijam menihov je z lastno interpretacijo svetih spisov olajšal razumevanje           
resnice o obstoju in naravi osvoboditve od trpljenja, ki jo je razkrival Buda za vse prihodnje                
bodhisattve. Po Bodhidharmi pa gre v sutrah za simbolni in metaforični jezik, v katerega so               
zaviti povsem praktični mehanizmi delovanja v svetu v skladu z vrlinami, ki postopoma             
odvzamejo moč degeneriranemu delu človeške psihe, avidyi in splošnega kolektivnega uma           
(tudi nezavednega) (Milčinski, 2003, str. 23). To pa je splošna naloga vsake(ga) bodhisattve -              
osvoboditev sebe in drugih od trpljenja in stisk sveta in spoznavanje svojega pravega Jaza.              
Tudi Lankavatara Sutra, ki je osnovni tekst zen budizma, uporablja magični jezik za opis              
Bude in njegove prezence, a po Bodhidharmi gre za metaforične opise Bude, ki zasije z               
božansko svetlobo, svetlobo znanja (Porter, 2012, str. 43). 
 
Bodhidharma je ključna figura zen budizma veje Mahayana, in pripisujejo mu njegov prenos             
iz Indije na Kitajsko. Njegova biografija je skrivnostna in negotova, tako kot njegove pridige.              
A nedvomno jih povezuje nezmotljiva rdeča nit, ki govori o sposobnosti posameznika, da             
osvobodi sam svoj um in telo. Po Bodhidharmovem razumevanju Lankavatara sutre je            
celoten eksterni pojavni svet oblika uma, ki je v svoji esenci prazna. Zato na določenih               
mestih v svojih pridigah zanika razliko med realiziranim bodhisattvo in laikom. Oba sta v              
svojem bistvu isti um, ki se izraža na neštete načine, kar pa mu ne daje substance, in v resnici                   
ostaja prazen. Srčna sutra pravi, da sta oblika in praznina isto, in to je spoznanje, ki naj bi                  
osvobajalo Budo tako iluzij kot nirvane (Porter, 2004, str. 1). V sanskrtu se tovrstnemu              
globinskemu raziskovanju sebe pravi atma vicara (Milčinski, 2003, str. 22). 
 
Bodhidharma je primer budističnega svetnika, ki je sam prišel do razsvetljenja skozi lastno             
delo in spoznavanje. Zen budizem je zelo specifičen glede določanja “svetosti” svojih            
mojstrov. Edinstven in ekstravaganten je v tem, da je največja odlika zen mojstra odsotnost              
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identifikacije s svojim specifičnim jazom ali egom. Tu pa ne gre za samozanikanje. Po Alanu               
Wattsu gre za doseganje stanja nerazcepljenosti, za odsotnost identifikacije s tem, z onim ne.              
Vsaka stvar v družbenem svetu potrebuje svoje nasprotje, da lahko upraviči svoj obstoj, revni              
določajo bogate in obratno, posvetni ljudje nasprotno definirajo t.i. duhovneže, eno povzroči            
in upraviči drugo. Zen mojster je na stopnji, ko mu je vseeno, da naj bi bil mojster. V                  
socialnem svetu, kjer ljudje želijo biti nekaj in ne želijo biti nekaj drugega, obstajajo napake v                
obnašanju. V zenu napak ni. Zen kot izraz je le poimenovanje najbolj intuitivne in notranje               
kontemplativne veje in oblike budizma, ki ima sicer idejne temelje v religioznih sutrah in              
zgodbah, a je poglavitno izkustvena in poudarja pomembnost sedanjosti. Je kot mistična            
mešanica budizma in taoizma, ki dopušča naravnost in spontanost. Tudi status meniha - če              
mu lahko rečemo družbeni status, saj je v resnici bolj ne- status, vsaj v primeru zena - je                  
pozicija izven fiktivnih divizij, k delijo in razdvajajo človeštvo na namišljen način, kot da ni               
le še ena izmed vrst živih bitij na Zemlji. Zen se vrača k spontanosti in to je očitno tudi pri                    
določanju odlik in dosežkov, saj je največji dosežek prav popolno pomanjkanje želja po             
odlikah. Tu se pojavi paradoks, kako si prizadevati za stanje neprizadevanja, in eden izmed              
odgovorov je morda, da lahko pustimo življenju karseda naravno teči. Zen, podobno kot             
taoizem, stremi k spoznanju in ohranjanju živega spoznanja o tem, kdo smo pod masko, ki               
smo jo izdelali s pomočjo staršev, učiteljev in figur socialne avtoritete, in spoznava, da smo               





6.2.1 Eshatološke specifike: vzhod-zahod 
Na vzhodu naj bi po Wattsu obstajala obratna paradigma razumevanja pomena časa in             
obdobij na vzhodu, natančneje v Indiji, in zahodu. Po abrahamskem izročilu naj bi Bog na               
sodni dan nagradil vse vernike z večnimi nebesi ter kaznoval vse nevernike z večnim peklom.               
Uničil naj bi staro Zemljo in napravil novo, na kateri bo končno ponovno vladala harmonija.               
Mnogo mitologij sovpada z omenjenim krščanskim/islamskim izročilom, nordijski Ragnarok         
je ena izmed njih. Po tej zgodbi pa Bog še zmeraj ostaja stroga eksterna figura, ki opazuje in                  
sodi svojo kreacijo, ljudi, in njihova dejanja. V Indiji naj bi bila narava in namen dogodkov in                 
obdobij tega sveta drugačna. Cilj zaporedja vseh obdobij obstoja (kalpa in yuga sta dve izmed               
merskih enot) je spoznavanje naše prave narave. Pod gladino navidezne igre svetlobe in teme              
je motiv, skrit vsem na očeh - božanstvo se igra in spoznava skozi vse nas. To je tudi ena                   
ključnih razlik med bibličnim in vzhodnjaškim razumevanjem božanskosti v nas; v prvem se             
božansko dotakne le prerokov in svetnikov, v slednjem pa je sleherno živo bitje razumljeno              
neposredno kot Brahman in Bhagavan, najvišje božanstvo, ki se zabava skozi predstavo            
“resničnega sveta”. Eshatologija Indije tako pravi, da bo ob koncu zadnjega obdobja, ob             
koncu Kali Yuge ali železne dobe, kjer se zdi, da tema vlada - da bo Brahman spoznal                 
samega sebe in se zlil nazaj v enost… Po nekaj dolgih tisočletjih počitka in spoznanja sebe,                
vedenja resnice, pa se bo prostovoljno vrnil v samoustvarjeni vrtiljak, in kozmična igra             




6.2.2 Svetnik Šakyamuni 
V budizmu je precej jasno izoblikovano, kaj je sveti človek. To je oseba, ki je povsem                
realizirala svoj potencial kot zavestno bitje in dvignila tako svoj kot kolektivni, univerzalni             
nivo zavesti. Znotraj indijskega budističnega konteksta to pomeni tri sfere delovanja in            
religiozno-družbenega udejstvovanja (Ray, 1994, str. 44). Te so: značilno življenjsko,          
zunanje in notranje - duhovno, popotovanje od človeške osebe oz. individuuma do svetništva;             
umik v odročne kraje ali naravo in meditacija, ki sta zelo zaslužna za to notranjo               
transformacijo; družbeni aspekt transformacije - karizma razsvetljenosti, ki sproži kultno          
vedenje sledilcev svetih figur. Ti pojavi po Rayu konstituirajo religiozni kompleks, ki            
definira svetnike in jih dela prepoznavne, očitne ter verodostojne. 
 
V budističnem izročilu se življenja potencialnih svetnikov vrtijo okrog podobnih motivov in            
tematik, in tudi njihove osebnosti so zavoljo zgodbe, paradigme in učinka generalizirane.            
Producirajo jih podobne okoliščine in tradicije, podobne poteze iskanja resnice in umika            
pozornosti od skušnjav sveta, ter nesebični motivi - pomagati vsem živim bitjem kot             
bodhisattva. V Bodhidharmovem zenu so pravila drugačna oziroma do neke mere praktično            
izginejo. Kot začetnik nove šole je začrtal kažipot za ljudi vseh vrst skozi svoje pridige o                
razumevanju narave uma, sveta, zavesti in suter. Budizem tako ni bil več izključujoč do laika               
in izoliran na privilegiran sloj duhovščine v samostanih, saj je sam Bodhidharma prišel kot              
vagabund prek morja in celine, da bi brez diskriminacije poučil katerokoli uho, pripravljeno             
poslušati. Budizem je tako skozi vejo chan/zen postal ljudska religija in modrost, ki ni              
zahtevala formalne učenosti in izobrazbe, le zaznavanje trenutka in zlitje z njim skozi stanje              
nenavezanosti. Bodhidharma je olajšal ta proces in je slekel budizem pretencioznosti ter            
ekskluzivnosti. 
 
V številnih tradicijah, ki spodbujajo askezo in odpovedovanje posvetni družbi zavoljo           
meditacije, ki naj bi bila naraven refleks na tovrsten umik, je pot k razsvetljenju skoraj               
znanstveno in linearno začrtana, kot smo religiozni kompleks treh sfer delovanja opisali            
zgoraj. Budistični svetniki največkrat ne pripadajo nobenemu samostanu in živijo (vsaj           
začasno) odmaknjeno samozadostno in samotno življenje v aranyi, to pomeni gozd ali            
področja izven mest in vasi. Aranya ima tako in dobeseden in simbolen pomen (Ray, 1994,               
str. 45) področja izven masovne človeške habitacije, prav tako pa samotna divja območja, ki              
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v civiliziranem človeku zbujajo strah pri navadnih ljudeh in spoštovanje pri iskalcih in             
duhovnih aspirantih. Družbeno priznanje in formiranje kultov okrog svetnikov je velik del            
indijske konstelacije socialnih fenomenov, prav tako oboževanje in čaščenje stup (stupa je            
spomenik, zgradba, ki vsebuje posmrtne ostanke menihov in nun ter relikvij). 
 
Mnogo indijskih kultov pozna podobne ali enake vzorce ritualnega vedenja okrog svojih            
svetih figur. Sama identiteta budističnih svetnikov se sreča na skupni točki vseh izpolnjenih             
kriterijev - ustrezna hagiografija, askeza, kultna dimenzija sledilcev (prav tam, str, 45).            
Svetniki v budizmu so svetniki, ker so sledili določeni ustaljeni poti (vsaj približno)             
meditacije in odmika iz sveta. Gautama Buda, Šakyamuni, je sam izvor in standard kriterijev              
tega religioznega kompleksa, in vsi budistični mojstri, kakor nekonvencionalni in samosvoji           




6.2.3 Budovo življenje kot paradigma za bodoče budistične modrece 
Potek zgodnjega dela življenja Siddharte Gautame je znana zgodba o princu, ki je živel              
zaščiten pred resničnim življenjem na dvoru, si zaželel spoznati zunanji svet in spoznal             
bolezen, starost in smrt ter se zaobljubil, da bo rešil sebe in svet trpljenja. Že v mladosti ga je                   
vlekel gozd s svojo mistiko, samoto in surovo naravnostjo. In takoj, ko je ugledal te pojave                
življenjskih tegob, se je izkazal za izjemno bitje s svojim sočutjem - ostali ljudje so               
nepozorno ignorirali stare, bolne in trupla; Siddhartina notranjost pa je zavrela v osebni krizi,              
izzvani s strani trpljenja drugih, in princ ni več sposoben uživati v vsakdanjih radostih              
dvornega življenja. 
 
Na tej točki življenja bodočega razsvetljenega mojstra se izrazi duhovna poklicanost in želja             
po znanju, modrosti, meditaciji. Ko mladenič zaide v gozd, se sreča z mistikom, asketskim              
šramano. Po Ašvaghoševi biografiji Gautame, Buddhacariti, šramana reče, da je “iz strahu            
pred rojstvom in smrtjo zapustil dom v iskanju osvoboditve”. (Cowell, 1977, str. 63).             
Siddharta je velik del svojega življenja živel podobno kot ta šramana, živel na gori ali hribu,                
spal in meditiral pod drevesom, se prehranjeval z naberačeno hrano, živel brez navezanosti na              
kogarkoli in karkoli razen na duhovno resnico, ki jo je vročično iskal. Naslednji korak je               
uradna, neposredna zapustitev doma in udomačenega, “sfriziranega” civiliziranega sveta.         
Gautama sporoči svoj odhod in odide s svojim asistentom, ki mu prepusti svoja plemiška              
oblačila, si sam ostriže lase in postane šramana skozi samoiniciacijo, ki jo je izzvalo              
nepričakovano srečanje z gozdnim asketom poprej. Tovrstna samoiniciacija je pogosta v           
indijski mitologiji svetnikov in je starejša od budizma. Primer je Parshvanatha, jainistični            
svetnik, ki je živel že 300 let pred Gautamo, in tudi izvedel samoniciacijo. Parshvanatha je               
tudi najstarejši indijski vir za filozofijo karme. 
 
Naslednja faza v dozorevanju duhovnega življenja Gautame je iskanje guruja. Sidharta je po             
srečanju s šramano in odhodu v gozd začutil nujo po duhovnem mentorju. Našel je najprej               
enega puščavnika, zatem drugega, in pri nobenem izmed njiju ni bil popolnoma zadovoljen.             
Kljub temu pa je do njiju čutil sorodnost in ljubezen, pa tudi zvestobo, saj sta bila med                 
prvimi, ki jima je predstavil svoje ugotovitve ob odrešenju. Tu je vidna Gautamova             
zaobljuba, da bo odrešil ves svet s seboj, ko doseže najvišje stanje nenavezanosti na trpljenje.               
Zaobljuba ima veliko moč v svetu budizma, saj menih zaradi nje ohranja svoj življenjski slog               
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odmaknjenosti, obenem pa ga veže tudi na visok moralni odnos in sočutje do sveta ljudi.               
Gotovo najpomembnejša izmed vseh Budovih praks je meditacija, ki je glavno vozilo prek             
reke samsare do brega razsvetljenja. Gautama jo prejme že od svojih prvih učiteljev šraman              
in v meditaciji sreča prvega asketa, ki ga navdihne s svojim iskanjem. Skozi meditacijo              
doživi in spozna vse najvišje resnice in stanja. Zadnja faza poti moža Sidharte do              
razsvetljenega Bude je osebna realizacija spoznanja. Prišel je do samega vrha obstoja, s kjer              
je videl vse kot isto stvar. Izvedel je vse in intimno spoznal naravo zavesti, kreacije in se zlil                  
z nespremenljivim nivojem večnosti. V Buddhacariti se zave, da je stopal po popolni poti, ki               
so jo pred njim prehodile in odkrile družine vidcev (prav tam, str. 185). Njegova duhovna               
karizma in avtoriteta emanirata iz tega samostojnega spoznanja, da je Prebujeni. 
 
To je pot ustanovitelja budizma, ki ji v grobem ustrezajo vsi budistični svetniki in mojstri               
vseh vej in ločin. Vsak izmed njih je prešel od organiziranega samostanskega k             
samostojnemu, samotnemu življenju v naravi, kjer so kot učitelji laikov tiho odreševali            
zmedene ljudi muk, ki jih prinaša pretirana identifikacija s svojim telesom in umom. Nekateri              
so razvili svoje metode, a cilj je ostajal enak - mokša, nirvana, svoboda, odrešitev,              
nenavezanost, sočutje za vsa zavestna bitja obstoja. Življenjska pot po Budovem razsvetljenju            
je tudi nadvse fascinantna. Nasprotno kot Mojstri poti Sant Mat je Buda razglasil svoje              
spoznanje in status, seveda z namenom, da bi ljudje izvedeli zanj in prišli do odrešitve. V tem                 
Baha’u’llah-jevo ravnanje in razglašanje svoje preroškosti spomni na ravnanje Bude.          
Budistični mojstri zena pa se, na primer, ne razglašajo za nič, ponavadi jih razglasijo za               
mojstre njihovi učenci. Biti zen mojster pomeni biti sposoben zaznavati življenje neposredno,            
iz trenutka v trenutek. Stremijo k isti stvari kot Buda, prenehanju trpljenja vseh živih bitij, in                
to počnejo z golo prakso in zgledom. Zen budizem je ena najčistejših variacij poti Gautame               
Bude, četudi je kot veja do njega prišlo zelo pozno po smrti le-tega. Budizem se je skozi                 
stoletja obnavljal in prilagajal različnim kulturam, in zen/chan je japonsko-kitajska verzija           
zena, zato je tudi primerna njihovi kulturi minimalizma in naturalizma, v sebi nosi preprosti              
duh taoizma in zlitja z naravo, z okolico, z obstojem. To je tudi Budov nauk, znebiti se                 
odpora in ovire - neresničnega jaza in teže osebnosti, karme, navezanosti nase - do              
neposrednega zaznavanja resnice.  
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6.2.4 Prakse, ki obkrožajo Budo 
Okoli Bude se dalje formira značilen kult, in odnos vseh zavestnih bitij do zbujenega je               
spoštljiv, priznava namreč njegovo omniprezenco in vsevednost, avtoriteto. Bogovi, asketi,          
laiki, živali vsi sodelujejo v kultu. Oboževanje in hvala se izvajata na grobo določen način -                
Budi prinašajo daritve, vodo in hrano, rože, nad njim držijo senčnik, krožijo okrog njegovega              
telesa, sprašujejo ga po naukih. Po njegovi smrti pa se vsi ti vzorci ritualnega kultnega               
vedenja prestavijo v stupo. Indijska religiozna navada je, da se z vsemi priznanimi svetimi              
osebami ravna kot s svojim gurujem, saj je ta oseba Sat Guru, resnični učitelj vseh. Sat guru                 
je kot omenjeno prisoten tudi v svetu Sant Mata in je poosebljeno najvišje božanstvo, ki ima                
avtoriteto nad vsemi in vsem. Guru uči vsa bitja, od živali prek ljudi do bogov. Značilno je,                 
da asketom in iskalcem pridiga o samoodrešenju in razsvetljenju, laikom in vsakdanjim            
ljudem (smrtnikom, po Bodhidharmi) pa o tem, kako doseči srečo, blagostanje in uspeh v              
svetu, s poudarkom na darovanju daritev in molitvah. Pri duhovnih iskalcih torej Bude             
govorijo o praksah in načinih priti “na drugo stran” ali tam ostati trajno, pri posvetnih ljudeh                
pa o vzdrževanju religioznih navad in pobožnega vedenja. Eno je, da zaupamo svojo osebo              
božanskemu v sebi, ki krmili z življenjem, drugo, da želimo v tem stanju sami živeti in ga                 
spoznati. 
V področje Budovega poučevanja ljudi o doktrini odrešitve od trpljenja sodi tudi sprejemanje             
bližnjih učencev, prav tako pa “mimoidočih” poslušalcev, nihče ni izključen, saj se doktrina             
tiče vseh. Buda pa pravi, da ni potrebno formalno postati asket, da bi stopal po poti vedca.                 
“Kdor zapusti dom s telesom, a ne z umom, in je še zmeraj žrtev strasti, je udomačeni mož                  
(householder). Kdo pride do spoznanja v notranjosti z umom in je nesebičen, je pravi              
stanovalec narave (forest-dweller), čeprav živi v hiši.” (Ray, 1994, str. 54). 
 
Buda je, kljub dejstvu, da obstaja veliko suter, v katerih je svojo modrost govoril iz glave,                
primarno praktikant in ne retorik ali učenjak. Doktrina ostaja le kot podpora in artikulacija              
praktičnih ugotovitev iz prve roke, sredstvo za komunikacijo. Ta praktični duh in            
nenaklonjenost besedam zavoljo besed in teoretiziranja samega je še posebej vidna v zenu, ki              
se mnogokrat norčuje iz pravil in doktrin. Bodhidharma v svoji Pridigi preboja piše o              
metaforičnem pomenu besed iz suter in se posmehuje dobesednemu razumevanju “plehkega           
sodobnega človeka”. Kot mnogo sodobnih učenjakov in učiteljev danes je Bodhidharma že v             
petem stoletju n.š. pisal o pomembnosti razumevanja besed svetih spisov kot metafore, ne             
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dobesedno. Piše, da je Buda govoril abstraktna duhovna dejstva in jih razlagal skozi             
konkretne primere iz sveta zavoljo boljše predstave. Primer, skozi katerega to Bodhidharma            
pokaže, je ukaz posta. Piše, da je Buda govoril o postu od hrane iluzije in ne o dobesedni                  
telesni praksi. Menih oz. človek na poti do razsvetljenja naj bi jedel le pet vrst čiste hrane in                  
se postil od ostale hrane. Zenovski patriarh piše, da je ta hrana notranja hrana in da je                 
postenje pristno notranje abstiniranje od nečistih misli in praks, čiščenje šetstih vrat čutil             
(Porter, 1987, str. 103). Prva izmed petih čistih vrst hrane je morala, druga modrost, tretja               
diskriminacija (sposobnost izbiranja in ocenjevanja dejanj), četrta je iskrenost, peta je močna            
vera. 
Budo označuje še ena ključna lastnost, ki odlikuje vse preroke in svetnike velikih religij -               
druženje z nižjimi družbenimi razredi in dostopnost pripadnikov vseh kast. Pogosto je v             
sutrah očitna preferenca za člane nižjega družbenega sloja, včasih marginalizirane skupine           
(kurtizane, za tisti čas tudi kontroverzno - ženske). Kontroverznost je tudi ena izmed             
univerzalij mistikov in svetnikov in Buda je s svojimi nauki izzval in požel veliko              
neodobravanja in jeze privilegiranih slojev duhovščine, saj je na prvo mesto postavil            
notranjost in prakso. S tem je odvzel moč in pomen zunanjim predmetom, statusu v družbi,               
kot prej v primeru pravega stanovalca narave - forest-dwellerja -, ki lahko živi kjerkoli;              
pomembna je njegova notranja osebna naravnanost. Podobno inklinacijo k         
nekonvencionalnosti zavoljo prave duhovnosti najdemo pri Kristusu, Baha’u’llahu, Mojstrih         
Sant Mata (Baba Sawan Singh, Baba Faqir Chand). A tu ne gre za kratkovidne napade na                
konvencije in družbeni red, le za pravi cilj svetnikov; želijo si le osvoboditi ljudi in jim                
omogočiti priti do najvišjega stanja zavesti. Včasih je za to potrebno prelomiti konvencije,             
drugič morda strinjati se z njimi in ravnati konformno - bistveno je, da v tem ni bistvo. Bude                  
niso uporniki brez razloga, in v spoznanje o pravem Jazu želijo popeljati vse duše, brez               
izjeme (Ray, 1994, str. 56). Po Sidhartovi realizaciji se nanjo odzove svet: dežuje z jasnega               
neba, pridejo potresi, svet za hip postane čisto miren. Bogovi in modreci razsvetljenemu             
prinesejo darove, pa tudi ljudje kmalu priznajo njegovo stanje, zato kmalu dobi povsem             
naravno prve sledilce. 
 
To so približni kriteriji, ki naj bi jim ustrezal vsak buda, vsak svetnik v tradiciji budizma.                
Gautama Buda - Šakjamuni je zgled, po katerem naj bi se zgledovali vsi budisti na svoji poti                 
do razsvetljenja. Kot duhovni voditelj tem pravilom danes ustreza Tenzin Gyatso, 14. Dalai             
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Lama, ki tudi sam pravi: “Če je to, kar govori Lama, v skladu z Budovo dharmo, sledi Lami.                  
Če to, kar govori, ni v skladu z Budovimi nauki, ne sledi Lami”. Tako se lahko vsak učenec                  
izogne učiteljem, ki ne ustrezajo kriterijem za svetništvo v vseh vejah budizma, saj vse              
sledijo Budovi dharmi tako ali drugače. Theravada in Mahajana seveda drugače vidita            
določene aspekte Bude kot človeka/božanstva, nekoliko se razlikujejo v ciljih svojih praks            
(doseči Nirvano ali biti Bodhisattva in pomagati drugim do razumevanja), oboji pa sledijo             
Budovim naukom, ki so za vse enaki. Po Ašvagosi v Buddhcariti je bil Gautama popoln tudi                
telesno in so vse njegove fizične in mentalne lastnosti nakazovale njegovo razsvetljenje v             
bližnji prihodnosti. To bi lahko poskusili razložiti s koncepcijo karme, v smeri, da je bilo               
Gautami “usojeno” razsvetljenje zaradi vseh dejanj v preteklih življenjih, zato je bil rojen v ta               
svet kot nenavaden čudežni otrok. Ašvaghoša Budo mnogokrat opiše kot tistega z            
nepremičnim pogledom, kar je v Indiji lastnost božanstev (Ray, 1994, str. 57). Če se              
osredotočimo samo na filozofsko-praktično osnovo budizma in svetništva v njem, biti človek            
pomeni biti potencialni Buda. Biti človeški, začutiti sočutje do vseh trpečih duš, se dvigniti              
nad lastno trpljenje in ga videti kot prehodno stanje nasproti večnosti, ki je Budovstvo; in               
zatem deliti nauk vsem, ki prisluhnejo. V tem se srečajo budizem Sant Mat in hinduizem, ki                
človeško telo in priložnost živeti kot človeško bitje čislajo nad vsem, saj v svetu teh treh                
verstev duša gara in trpi, da pride do tega privilegija. V človeškosti in njenem              






V Buddhacariti piše, da je bil Buda rojen zavoljo osvoboditve vseh živih bitij. Na isti način se                 
razume pojav popolnih Mojstrov na poti Sant Mat. To so bili navadni ljudje, kot je bil                
Sidharta v mladosti, ki so skozi meditacijo in delo pod svojim Mojstrom prispeli do krone               
stvarstva in njegovega izvora. Tedaj so postali učitelji človeštva in že njihova prezenca kot              
samorealizirana duhovna bitja je spremenila kemijo in ustroj vesolja. Okoli Bude in popolnih             
živečih Mojstrov se dogajajo čudeži, in slednji zanje ne jemljejo zaslug; to je namreč eden               
izmed kriterijev za Mojstrstvo po Julianu Johnsonu. Budizem in Sant Mat poznata koncept             
daršana, pogleda na realizirano duhovno bitje. Po zgodbah Mojstrov, en sam pogled na             
pravega razsvetljenega človeka odreši gledalca ogromnega kosa karme, in če je poslušalec            
sposoben sprejeti esenco realiziranega učitelja, ki komunicira z občinstvom, zgodi pravi           
Satsang - druženje z resnico. Ti koncepti prevevajo indijski filozofsko-religiozni prostor in se             
prelivajo iz verstva v verstvo, tudi na zahod, saj so zahodne religije mnogo mlajše od večine                
vzhodnih in številne so podobnosti, ki zgovorno pričajo o nekem skupnem viru oz. o              
zgodovinskem prekrivanju in srečanju religioznih idej. 
 
Pri budizmu in Sant Matu je sočutje do vseh duš ključna lastnost, in tudi Mojstri naj bi prišli                  
na Zemljo, da bi odpeljali domov duše, ki imajo dovolj cikla rojstev in smrti in so po naravni                  
poti prišli do želje po svojem pravem domu, svojem pravem Jazu. Budova pot in pot               
Mojstrov sta si v svojem jedru enakovredni. Tu pa je vidna paralela z bahajstvom, podobno               
kot bahajci razumejo ustanovitelje velikih religij kot božanske Manifestacije preteklosti, jih           
Sant Mat razume kot morebitne popolne Mojstre, seveda tudi Gautamo Budo, Kristusa in             
Mohameda. V vseh treh religijah oz. praksah imajo njihovi svetniki skrite ali očitne magične              
moči. Buda naj bi bil sposoben preleteti dolge razdalje in potovati v druge svetove, kjer so                
doma deve, bogovi, demoni, in se pogovarjati z njimi. Kristus je zdravil bolne, pomnožil pet               
hlebov kruha in dve ribi, da je nahranil tisoče ljudi, Mohamed je razpolovil Luno. Enako               
velja za popolne Mojstre Surat Shabd joge, ki naj bi z zavestjo prosto prehajali med fizičnim,                
astralnim in kavzalnim svetom, saj naj bi bili sposobni bivati na vseh nivojih obstoja hkrati.               
Tudi Baha’u’llah naj bi po pripovedi vernikov izvajal čudeže, a ni hotel, da bi bila magična                
dejanja merilo njegove preroškosti. Z ukazom naj bi napotil stran velik roj kobilic, ki so               
glodale rastline na njegovem vrtu. Zgodbe o neverjetnih dejanjih modrecev in svetnikov je po              
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Ishwarju Puriju najbolje jemati simbolično. Gre za moč vere in zaupanja v božansko v sebi,               
saj vsak izmed svetnikov omenjenih verstev spodbuja modrost, ki prebiva v slehernem            
navadnem človeku; popolni živeči Mojster, Buda in božanski atributi Manifestacij so tu, da             
zanetijo ogenj v našem duhu in nas opomnijo, da nismo bitja, ki umremo, temveč neumrljiva,               
nespremenljiva zavest, ki je osnova in bit vseh svetov. 
 
Eno večjih in očitnih opažanj je v zvezi z odnosom množice do razglašenih svetnikov za časa                
njihovega življenja in delovanja. Ljudje so osrednje figure abrahamskih religij krščanstva,           
islama in bahajstva preganjali, mučili, zaprli, Kristusa (in Baba) so usmrtili. Na vzhodu so              
bili do izbranih gurujev mnogo bolj spoštljivi in tradicija duhovnih učiteljev je starodavna             
praksa. Razsvetljenje je v kulturah Indije, Tibeta, Nepala nekaj praktično dosegljivega, ne            
ekskluzivnega in omejenega na peščico izbranih prerokov. To inherentno in avtomatično           
spremeni odnos do svetega, prav tako naredi svete figure dostopne, vzvišene, a človeške.             
Morda gre za kulturne razlike. Vse svete knjige vsebujejo vojne, pekle in kaznovanje, a              
abrahamske doktrine o nivojih sveta in odnosu Bog-človek delujejo bolj črno-belo in sodbeno             
kot vzhodnjaške. V religijah vzhoda ima grešnik vsakič znova možnost izboljšati se in             
odrešiti se, z vsako reinkarnacijo, na zahodu pa je v enem življenju obsojen ali na večno                
trpljenje ali na večni užitek in neomejene nagrade. Bahajstvo sicer ne razlaga kozmologije             
skozi nebesa in pekel, temveč (kot v svoji razlagi progresivnega razodetja božanskega            





8 TAROT KOT DUHOVNI UČITELJ, VODNIK PO ARHITEKTURI DUŠE IN          
ZAVESTI 
 
8.1 Tarot in popotovanje vase 
Kot lahko vidimo, se s povezovanjem bistva religioznih naukov z vsega sveta in s tem tudi                
svetih figur raznolikih kultur in časov, hitro znajdemo v spekulativnem sivem območju            
raziskovanja. Kjer se srečajo dejstva in intuicija, je prostor ezoterike in spiritualnosti, ki             
temeljita na subjektivni izkušnji, praktičnem apliciranju filozofij, te pa vedno lahko omoči le             
praktikant sam - kar mu ne daje znanstvene zaslombe. Samoodrešitev, o kateri implicitno ali              
neposredno govorijo mistiki preteklosti, je proces notranje alkimije, ki se izmika racionalnim            
razlagam in deluje najbolje, če se ga sprejme, kot je - v duhu zena in preprostosti, morda. 
 
Eno bolj znanih spekulativnih orodij v ezoteriki so tarot karte. Njihovo poreklo je             
nepojasnjeno, najbolj gotovo je, da izhajajo iz francoskih in italijanskih igralnih kart.            
“Mainstream” in danes najbolj znana ter pogosta uporaba tarota je prerokovanje prihodnosti,            
s tem pa se ne strinjajo vsi. Alejandro Jodorowsky, čilensko-francoski umetnik, filmar in             
pisec, je iz tarota napravil znanost oz. vsaj vedo - tarologijo. Zanj je tarot neosebni duhovni                
učitelj, čigar starost je nedoločljiva; orodje za samorefleksijo in introspekcijo, obenem pa            
potujoča slikovna katedrala, ki združuje simbolike krščanstva, budizma, islama in judaizma.           
Karte sestavljata velika in mala arkana - beseda arkana pomeni skrivnost - prva je iz 22 figur,                 
druga iz štirih barvnih setov po 14 kart. Jodorowsky je vse karte uredil v geometrično               
pravilno, estetsko in v svojem kontekstu smiselno tridimenzionalno mandalo. Razložil je, da            
celoten tarot simbolizira univerzalno kozmično entiteto - bitje zavesti, t.j. kozmično Sebstvo,            
ki skozi potovanje življenja in zorenja spozna samega sebe in svojo pravo naravo. Gre za pot                
Atmana, jaza, do zlitja z Jivatmanom, dušo sveta. Opisali bomo veliko arkano po značilnostih              
numeroloških stopenj samoodkrivanja, te bomo povezali s simboli in izrazi iz religij in             
duhovnih praks, zatem pa razložili tudi pomen male arkane. 
 
Kot vir in navdih uporabljamo komplet tarota, ki ga je rekonstruiral Jodorowsky s Phillipom              
Camoinom, dedičem stare tiskarne marsejskega tarota. Skupaj sta iskala najstarejšo verzijo           
tarota in uporabljen komplet, katerega veliko arkano najdete pod prilogo, je njen dober             
približek. 
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8.2 Velika arkana 
Velika arkana je jedro simbolike tarota, saj v sebi skriva pomene in numerologijo, ki jo bralec                
aplicira tudi na branje kart male arkane. Simbolni pomen se tudi prenaša s karte na karto, saj                 
lahko ena implicira ali odseva drugo (odličen primer sta XII Obešenec in XXI Svet, ki s                
pozicijo nog odsevata en drugega; Obešenec pomeni mirovanje, ki je komplementarno           
mobilnosti in gibanju Sveta). Teh 22 kart figur je orodje za terapijo ali samorefleksijo stanj,               
saj vsaka izmed njih predstavlja fazo psihološkega razvoja in moment v osebkovem življenju.             
Tu se prekrivata ezoterika in psihologija, saj naj bi bralec oz. vpraševalec vsaj začasno              
zavoljo gladkega poteka branja suspendiral svoje nezaupanje in skepticizem do metode           
tarota; pri branju kart gre za sprejemanje koncepta, da božanska inteligenca odgovarja na             
zastavljeno vprašanje in prikaže fazo in situacijo, v kateri se nahaja subjekt. Po Jodorowskem              
naj bi božanstvo odgovorilo skozi sredstvo tarota, ki je zasnovan za ta namen. Subjekt naj bi                
vstopil v pomen kart in pustil, da ga prevzame (Jodorowsky in Costa, 2004, str. 76). 
 
Velika arkana je polna implikacij in idej iz velikih svetovnih religij, upodobljenih skozi             
simbolni slikovni jezik. Jodorowsky teoretizira, da so v tarot modreci z zahoda in vzhoda              
natrosili simbole iz svojih religij in jih namenoma skrili v nekaj, kar je bilo v uporabi laikov                 
vsak dan - komplet igralnih kart. Vse to v igrivem duhu skrivanja božanskih misterijev pred               
nos ljudi, da so dostopne vsem, ki iščejo. Če bi bila ta teorija resnična, bi bil aktualen                 




8.3 Numerološke stopnje in simbolika velike arkane 
Numerološke stopnje so 1-10, ponovi se od 11- 20. Norec, ki je brez številke, in Svet sta                 
brezčasni karti realizacije. 
 
1 - začetek, svežina, izbira 
2 - nabiranje znanja in zorenje 
3 - prvi kreativni impulzi, navdušenje 
4 - stabilnost in gotovost 
5 - skušnjava 
6 - ljubezen, lepota, medsebojni odnosi 
7 - aktivnost, drznost, osvajanje 
8 - popolnost, ravnovesje, praznina (v budizmu), ženskost 
9 - prehod, kriza, preporod 
10 - zaključek cikla in odprtje novih procesov, spoznanje in zlitje 
 
Brez številke - Norec: Velik sunek energije, svoboda, vitalnost, vnos energije v nekaj (če              
gleda proti karti), beg od nečesa (če gleda stran od karte), brezčasna neosebna zavest,              
potovanje, Atman. Iz cule in luknje v hlačah mu sije luč. Simbolizira izvzetost iz cirkusa               
obstoja kot dvorni norec, ki ima kot svetovalec vpogled tudi v najbolj intimne spletke dvora,               
in nenavezano pričo dogajanja. Hkrati je to lahko brezčasni Buda preteklosti, sedanjosti in             
prihodnosti, ki s svojim pogledom vidi skozi iluzijo in vidi, kaj se skriva pod njo. 
 
I - Čarovnik: (Nov) začetek, konkretna izbira, sveti zabavljač in “trickster” na začetku poti.              
Na razpolago ima vse možnosti, to simbolizirajo predmeti vseh štirih elementov na mizi (o              
elementih in njihovih simbolih v tarotu več pri mali arcani). Je tudi prva figura, nikakor ne                
zadnja, ki predstavlja androginost, s tem tudi dvospolnost in vseobsežnost božanstva.           
Čarovnik označuje iniciacijo v neko disciplino ali prakso, in pred seboj ima vznemirljivo in              
dolgo pot. 
 
II - Svečenica: Dozorevanje, akumulacija (znanja), vera, duhovne vrednote, zatočišče v           
samoti, čistost, ostrina značaja, potrpežljivost, v ljubezni združenje duš, pisanje, učenje. To je             
faza umika zavoljo študija, a ženska figura študira knjigo barve kože, t.j. “knjiga” življenja.              
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Karta simbolizira obdobje gestacije, resnosti, predanosti in fokusa. To je hladna           
reprezentacija ženskega arhetipa intelekta in posvečene modrosti in v tem je komplementarna            
karti VIIII Samotar, ki je hladni arhetip moškega intelekta in umika vase. Psihološko             
simbolizira obdobje velikega zanimanja nad življenjem, a še zaprtosti vase, čas pred            
adolescenco in prvimi lastnimi izkušnjami. 
 
III - Cesarica: Kreativnost, samoizražanje, plodovitost, ljubezen do narave, navdušenje,          
izobilje, lepota, radost. Ona je zemeljskost in spoznanje svoje telesnosti in čutnosti, po barvni              
ureditvi karte je figura navzven hladna (modra), navznoter pa gori. Na naši desni in njeni levi                
je posodica, kakršne imajo v cerkvah za sveto vodo. V desni roki drži cesarica ščit z                
upodobljenim orlom, ki še nima popolnoma izoblikovane peruti - simbol odraščanja,           
nepopolne zrelosti. Ta karta je karta novosti in svežine prvih izkušenj, nepredvidljivosti in             
igrivosti. Psihološko je faza adolescence. 
 
IIII - Cesar: Stabilnost. Cesar ceni, kar ima, uteleša ponižen ponos, poštenost, požrtvovalnost,             
racionalnost. Tu je prvič prisotna močna moška energija, ki reprezentira mojstrsko delovanje            
v materialnem svetu, red, voditelja. Karta je podoba sproščene suverenosti, momenta ali            
obdobja, ko se posameznik prvič najde v svetu in zave svoje vrednosti. Ostaja identifikacija s               
svetom in cesar je pripravljen braniti svoje kraljestvo z življenjem. Kot prej na ščitu cesarice,               
je tudi na njegovem podoba orla, a ta orel je zrel in pazi na jajce pod seboj - kakor tudi vladar                     
varuje svoje kraljestvo. 
 
(Tarot se dviga, zato je številka 4 IIII in ne IV. Tudi številke 9, 14 in 19 so po rimsko                    
zapisane kot VIIII, XIIII in XVIIII.) 
 
V - Papež, svečenik: Most med telesnim in duhovnim, mediator, ideal, modrost, učitelj,             
svetniškost, vera, vodnik, mojstrsko rokovanje s skušnjavo. Na sliki je papež, saj je tarot              
ezoterično orodje evropskega porekla; morda bi bil na karti, če bi bile indijskega ali              
tibetanskega izvora, guru ali lama. Gre za arhetip učitelja, vedca, h kateremu pridemo po              
odgovore. Je most med nebesi in zemeljskim svetom in v psihološkem smislu označuje             
komunikacijo. Obenem je tudi simbol vzdržnosti, zmage nad skušnjavo in transformacije           
snovne energije v duhovno. 
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VI - Ljubimec: združitev, emocionalno življenje, lepota v zemeljskih stvareh, Eros, srce,            
skupnost, družina. Jodorowsky piše, da je pravi ljubimec karte Sonce s Kupidom, ki sije na               
vse brez diskriminacije, z enako svetlobo in toploto. V tarotu se pogosto ponavlja določena              
ureditev figur, ena na vrhu kot avtoriteta in osrednji lik, dve ali tri figure pod njo. Karta                 
označuje obdobje odločanja, soočanja s prvimi dilemami; simbolizira tudi dilemo med           
resnostjo (resna ženska z listnatim vencem na glavi) in lahkotnim odnosom do življenja             
(dekle z vencem rož). Kupid meri v smer lahkotnosti. Psihološko je to karta medsebojnih              
odnosov, korak dlje od ekskluzivne komunikacije učitelja. 
 
VII - Kočija: Akcija, delovanje v svetu, dober ljubimec, osvajanje področij, bojevnik, modra             
uporaba družbenih vlog, igra. To je karta osvajalca. Psihološko pomeni pogum v trenutkih             
negotovosti in dvoma, ko gremo “na vse ali nič”. Srečen in nesrečen obraz na ramenih sta                
obraza komedije in tragedije gledališča življenja in zavesa z motivom zvezdnatega neba nad             
glavo osvajalca simbolizira vesoljno/božjo voljo, ki je na njegovi strani in ga vodi. Naprsnik              
je lahko posut s kristali in je simbol bibličnega duhovnika-kralja Melchizedeka. Karta            
simbolizira delovanje, podprto s strani Najvišjega. Konj in kobila sta skupaj podoba            
androginosti, ravnovesja med spoloma, kočija je barve kože in je tu simbol človeškega telesa,              
zelena kapljica pa je znanje o svoji duhovni naravi in neumrljivosti duše, ki je v sredini karte. 
 
VIII - Pravica: Ravnovesje, popolnost (kljub in z vsemi nepopolnostmi vred), ženski ideal,             
materinstvo, dobra presoja (meč - ostrina, tehtnica - poštenost), pozitivna avtoriteta, prezenca,            
močna drža, suverenost in asertivnost. Karta je podoba trdne, a poštene vladarke.            
Tradicionalna interpretacija je zakon, red, pravičnost. Okultna pa je zakon karme, vse kroži,             
vse se dopolni; četudi navidez nekaj ni povsem izenačeno (razlaga postrani tehtnice), je v              
ravnovesju. Karta pravi, naj si dovolimo sami sebi dati, kar potrebujemo, in izrezati iz              
življenja tisto, kar nam ne služi več. Rumeno-rdeč krog na glavi pomeni prisotnost, zavestno              
dejanje in premišljenost, kraljevski vzorec na oblačilu pa plemenitost misli in vzvišenost.            
Številka 8 v tarotu pomeni popolnost in najbolj čist izraz, in pri mali arkani bomo videli, kako                 
se njen pomen spreminja in prilagaja glede na predstavljeno barvo in element. 
 
VIIII - Samotar: Prehod, kriza, pot tihe modrosti, samota (v smislu znati biti sam s seboj),                
izkušenost, askeza, starodavnost, tišina, terapija, spuščanje nadzora, receptivnost. Podoba je          
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moški komplement karti II Svečenica, hladen moški arhetip. Modra rokavica in brada            
simbolizirata modrost, razumevanje življenja. To je karta visoke starosti ali zrelosti,           
puščavnik išče svoje sledilce, guru čaka na svojo sangho. Pod rokavom, v notranjosti             
ogrinjala, se skriva kožna barva, ki v tarotu predstavlja telesnost; čeprav je človek na sliki               
poduhovljen, element telesnosti ostaja, dokler je živ na tem svetu. Kot svečenica je tudi on               
simbol notranje transformacije in poglabljanja vase, prostovoljne izolacije zavoljo boljšega          
spoznanja sebe. Psihološko označuje potencialnega modreca in vedca v nas. 
 
X - Kolo sreče: Začetek ali konec cikla, sprejemanje večne nevečnosti, igre samsare,             
konstantnosti sprememb; telo-srce-um (tri figure), enigma življenja, obnovitev, rešitev.         
Simbolika te karte je kompleksna. Tri figure predstavljajo kožna-telo, rumena-um,          
modra-dušo. Duša je zmagovita in kraljevska, z mečem resnice reže skozi iluzijo. To pa je               
drugi pomen podobe, kolo je lahko kolo karme, ki ga duhovni kralj-Buda na vrhu spreminja v                
kolo dharme. Samo kolo iluzije je zelo nestabilno na vodi in deluje kot splav, telo in um pa                  
sta vpreta v njegovo rotacijo. Številka X simbolizira konec - v tem primeru konec trpljenja               
zaradi netrajnega sveta, prvo razsvetljenje po osamitvi asketa (VIIII). 
 
XI - Moč: Ustvarjalni začetek, sveža energija, vključitev živalske energije, alkimija           
(zverinskost vključiti in povzdigniti v duhovno), čutnost, komunikacija, globina, ponovno          
rojstvo. Lev je edina žival v tem tarotu, ki lahko človeka požre. Če lahko njegovo živalsko                
energijo spremenimo v vzvišeno silo, ki nas poganja v kreativnosti, življenje zadobi novo             
dimenzijo in svežino. To je karta vztrajnosti in vzdržljivosti, nosi podobno energijo kot VII              
Kočija, a ima dodano vrednost IIII (Cesar - stabilnost); zato je tukaj dvom odsoten in v                
delovanju subjekta je prisoten nov pogum, trden in nepremičen. To je Budov dvoboj z              
demonom Maro, kjer subjekt ostaja miren, hladnokrven, in gleda v oči tudi večjim izzivom. 
 
XII - Obešenec: Ustavitev, postanek, trenutek meditacije, stika s seboj, darilo Jaza,            
žrtvovanje (krvave veje), nosečnost (z idejo, ustvarjanjem), čakanje, počitek. Karta je precej            
gola. To je reprezentacija začasne odtegnitve, figuro z vejo, ki je kožne barve (človeški svet)               
povezuje le vrv zavesti. Subjekt je v fazi pasivnega opazovanja, počitka. Veje simbolizirajo             
žrtev mundanih misli zavoljo razumevanja vzvišenih. 10 gumbov na fantovem suknjiču pa je             
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10 simbolov sefirotov - nivojev obstoja oz. emanacij večnosti iz judovske kabalistične            
tradicije. 
 
XIII - Arkana brez imena: globoka transformacija, revolucija v notranjosti, sprememba           
(bliskovita), eliminacija nepotrebnih aspektov v življenju (minimalizem), čiščenje, uničenje,         
tudi v pozitivnem smislu - podiranje starih omejitev, ozaveščanje nezavednega (črna barva). 
Simbolika okostnjaka je skozi stoletja pridobila pomen smrti. A podoba tu pomeni mnogo             
več, pomeni sprejemanje minljivosti. Okostje je vidno, a viden je tudi obris obraza, telo pa je                
kožne barve. Na glavi ima figura v senčenju zapisano božansko judovsko ime,            
Yod-Hay-Vav-Hay. Modra in rumena barva v tarotu simbolizirata duhovnost in inteligentno           
zavest, in njegova kosa eliminira balast in težo ega - to sta okronani glavi na črnih tleh. V                  
medenici lahko opazimo modro srce, ki zagotavlja, da je glavna sila v vesolju kreativna sila               
ljubezni. 
 
XIIII - Zmernost: Zaščita, cirkulacija, zdravljenje, angel varuh, harmonija, zmernost uživanja           
(česarkoli), dobrota. To je podoba krilate kvintesence in dobrote, srednje poti. Govori o             
ravnovesju, cvet na glavi ponazarja dišeče, čiste misli. To je božji poslanec, ki venomer bdi               
nad nami. Vijolično stopalo na dnu karte je ena redkih vijoličnih zaplat v tarotu, je barva                
božanske modrosti. V tarotu imata le III Cesarica in XIIII Zmernost barvne oči. Ona              
pooseblja naravo in ima zelene, on pooseblja božanskost v človeku, in ima rumene, zlate. 
 
XV - Hudič: Nezavedne sile, strast, kreativnost, soočenje s svojo temo, skušnjava, strahovi,             
tabuji, seksualnost, impulzi, globine. Figura na karti se posmehuje pravilom in živi po lastni              
volji. Jelenovi rogovi izhajajo iz poganskih verovanj, ko je bilo moško božanstvo pogosto             
upodobljeno z rogovjem, obenem reprezentirajo zemeljskost. Podoba je gola in ima           
posmehljiv, zdolgočasen izraz tudi na trebuhu. Zopet je prisotna androginost, saj ima ženske             
prsi in moške genitalije. Spodnji figuri izgledata prostovoljno vezana in z budističnega            
gledišča je to karta Maje, simbolizira predlog, da so duše prostovoljno privezane na ta svet in                
cikel samsare. Hkrati je to karta sprejemanja svoje živalske in prostaške, divje plati. Kot pri               
karti XIII so v preteklosti podobi vraževerno pripisovali inherentno slab pomen. A Hudič je              
ena bolj iskrenih kart, ki izziva naše ideale in nas spomni, da vsebujemo tudi strast, in da je                  
včasih dobro in potrebno spustiti vajeti iz rok. 
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 XVI - Stolp: Odprtje, prihod tega, kar je bilo zaprto v nas, telo kot tempelj, konstrukcija                
radost, šok, ekspresija, praznovanje, eksplozija, ples. Podoba na karti je zgovorna. To je karta              
prenehanja upiranja svoji pravi naravi, nadaljuje se zgodba soočanja s seboj. Sporočilo karte             
je, najdimo boga na Zemji in ga prenehajmo iskati po nebu. Tempelj je kožne barve in kot na                  
karti VII kočija predstavlja telo, ga tu zgradba. Že ime govori “La maison Dieu”, hiša-bog, ne                
hiša boga. Telo je posoda za božanstvo. Smisel življenja je proslavljanje čudeža, da smo živi,               
in krona ega je odpadla v eksploziji zlitja z univerzumom, kot na karti XIII skupaj z glavami                 
plemičev, ki jih je pokosil okostnjak. Po Jodorowskem tri stopnice in četrta stopnja - vrata -                
predstavljajo štiri faze alkimijskega procesa Velikega dela. Karta po eni izmed bolj            
specifičnih psiholoških interpretacij prikazuje moški spolni organ in trenutek izliva, orgazma,           
ter naslavlja problematike okrog spolnosti, potence in vzdržljivosti. 
 
XVII - Zvezda: Najti svoje mesto v svetu, posvečenje, plodnost, sreča, dajati in prejemati,              
kozmičnost, ekologija in šamanizem, iskrenost s seboj (golota). To je podoba preprostosti in             
zadovoljstva z vsakdanom. Subjekt vidi lepoto v življenju in se počuti doma. Psihološko je to               
obdobje zrelosti, ko človek začuti globlji pomen v vsakdanjem življenju in se stvari, ki jih je                
gradil skozi mladost, sestavijo v smiselno celoto. Luna simbolizira receptivnost, čuječnost in            
odzivnost na proces življenja, in ženska ima oranžen krajec v laseh. Tradicionalna razlaga             
karte je srečna zvezda, ki spremlja subjekta na njegovi poti, dobro znamenje. Črni ptič je               
reprezentacije globine, neznanega, minljivosti, ki spremlja tudi miren in spokojen proces           
ustalitve. 
 
XVIII - Luna: Receptivnost, ženska moč, noč, kozmična mati, sanje, intuicija, privlačnost,            
domišljija, norost, poezija, negotovost, magnetizem. Podoba je reprezentacija pristana. Luna          
vpliva na plimovanje vode, in tako vpliva tudi na vzpone in padce v razpoloženju. Modra               
barva psa simbolizira njegovo veliko duhovnost, le uho ima kožne barve - fokus je na duši, ne                 
telesu, in on je uje Lunin blagoslov. Pes kožne barve z modrim ušesom je osredotočen na                
materijo, in Lunin dar mu je ušel. Luna je karta kreativnosti in nas uči elementa poetičnega                
opazovanja, tihe kontemplacije trenutka in refleksije. 
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XVIIII - Sonce: Moški arhetip, konstrukcija, toplota, življenje, zavedanje, vitalnost,          
harmonija dvojnosti živalskosti in duhovnosti, brezpogojna ljubezen. Figura na levi deluje           
kot slepec, izgubljeno. Ima rep, simbol živalskosti. Desna figura ji pomaga in jo gleda              
sočutno, vodi jo. Gre za dihotomijo našega notranjega bitja, telesni nagoni naproti vzvišenim             
idealom. Pola delujeta soglasno, v sožitju. Sonce kot na karti VI sije na vse enako in potihem                 
oskrbuje z vitalno energijo, kot vseprisotna vibracija brezpogojne ljubezni. 
 
XX - Sodba: Nova zavest, nepremagljiva želja, klic, združenje, glasba, novo rojstvo. Angel             
na karti spominja, da smo vsi angeli. Iz združenja ženske in moške energije je prišlo tretje                
bitje, otrok ali stvaritev, ki je vstalo iz grobnice. Esenca tarota nosi sporočilo, nagovarja              
subjekta, naj se zave svoje vzvišene narave in istočasno ne zavrne svoje divjosti in              
naravnosti. Kliče nas, naj si pustimo biti pristni in naj se razbremenimo omejitev in strahov.               
Osebe na karti so gole, a to ni sramotno in slabo. Vseeno molijo. Grobnica pomeni, da telo                 
umre, a nekaj preživi - otrok modre barve. To je ključna karta tarota, spust duha in dvig                 
materije - zgodba alkimije in vseh religij. 
 
XXI - Svet: Popolna realizacija, totalnost, duša sveta, univerzalnost, izpolnjenje, spoznanje.           
Ženska figura ima v rokah zvonec, simbol receptivnosti, in palico, simbol aktivnosti.            
Obkrožajo jo vsi elementi: kožna žival (bik ali konj) - zemlja; lev, utelesitev ustvarjalne in               
seksualne energije - ogenj; orel, intelekt - zrak; in angel, čustva - voda. Ženska pooseblja               
dušo. Kakor karta XVI, v najbolj konkretnem smislu prikazuje ejakulacijo, tako je karta XXI              
klimaktičen prizor ženskih genitalij in orgazma. Podoba zlitja, Brahmana v delovanju,           
tekočega in večnega trenutka, ni več ločenosti med akterjem in dejanjem. Dosežen je             
zenovski satori. Vse se spremeni, a ostaja isto. Kot pravi rek: “Pred razsvetljenjem - sekanje               





8.4 Mala arkana 
Velika arkana je epska zgodba popotovanja notranjega heroja od nevednosti do spoznanja            
svoje najgloblje narave, je religiozna in mistična. Subjekta usmerja glede velike slike            
osebnega življenja. Mala arkana pa deluje v polju vsakdana, manjših dilem in trenutnih stanj,              
počutja. Sestavlja jo 56 kart, razdeljenih na štiri barve, ki ponazarjajo štiri elemente in              
aspekte človeškega bitja. Kelihi so voda in čustva, meči zrak in intelekt, palice ogenj in               
seksualna ter kreativna energija, kovanci zemlja in telesnost ter materialnost. Tudi mala            
arkana poteka po decimalnih stopnjah in te pomenijo skoraj isto, kot pri veliki arkani. Z               
razliko IIII in VIII; IIII v mali pomenijo stabilnost, ki vseeno nujno potrebuje osvežitev V, da                
ne zastara in ne okosteni, da se izogne razpadanju (Jodorowsky in Costa, 2004, str. 214). VIII                
pomeni številko popolnosti in ravnovesja. Kelihi, čustva, v osmici so najbolj okrašena karta             
svoje barve, ki pomeni razcvet in zaljubljeno in predano srce. Meči, intelekt, pa so najbolj               




8.5 Samospoznanje skozi branje tarota 
Tarot skozi prvi decimalni del velike arkane oriše praktični življenjski razvoj abstraktnega            
subjekta: od otroškega Norca, ki mu je vse uganka, k Svečenici, ki se uči življenja iz knjig in                  
pravljic; nato preide v domeno prakse in doseže vrhunec v osvajanju novih terenov in znanj               
karte Kočija. Nato subjekt doseže ravnovesje karte Pravica, kjer se izenačijo življenjski            
rezultati z vloženim delom, doživi eksistencialno krizo starosti in umrljivosti s karte Samotar,             
in doseže stanje nenavezanosti na življenjske pojave, ko lahko opazuje dogajanje in svetuje             
ljudem s svojo modrostjo kot modri lev s karte Kolo sreče. 
 
Od karte Moč se beleži psihološki, notranji, duhovni proces zorenja oz. psihološka stanja, v              
katerih se subjekt nahaja. Prek globokega sprejemanja minljivosti, ki se tu zgodi že na karti               
XIII, subjekt potuje do stanja varnosti in občutka zaščitenosti s strani nečesa višjega in do               
sprejemanja svojih telesnih gonov, ki se jih uči sproščati na lep, koristen in pozitiven način -                
karte, Zmernost, Hudič in Stolp. Subjekt postopoma najde notranji občutek pristana, počuti se             
doma, in je sposoben sam sebe voditi v višje sfere razumevanja življenja - karta Sonce.               
Takrat se zgodi mitičen trenutek, ko iz počenega jedra navidez nebogljenega umrljivega bitja             
(grobnica na karti Sodba) pride subjektova prava narava, nesmrtno androgino bitje. Skozi            
spoznanje subjekt začuti neposredno povezavo s svetom in uvidi, da je zunanji svet odsev              
njegove notranjosti in začuti svoj pravi Jaz, ki je Jaz vseh bitij (Nikhilananda, 1947, str. 19). 
 
Ezoteričnih načinov branja tarota je mnogo, in težko bi rekli, da je katerikoli način napačen.               
Karte velike arkane lahko kombiniramo s kartami male arkane, lahko zastavimo le eno             
vprašanje za celotno branje ali pa po eno vprašanje na karto. Jodorowsky in tudi mi sami                
karte uporabljamo za razlago in refleksijo trenutnih psiholoških stanj, v katerih se nahajamo;             
za iskanje rešitev v trenutkih zmede in mnogokrat je branje lahko ritual umirjanja, urejanja              
misli in avtoterapevtski umik. Tarot tako seveda lahko beremo sami sebi (čeprav se ne              
moremo izogniti veliki meri subjektivnosti in avtosugestije), ali pa komurkoli drugemu. V            
slednjem primeru je branje bolj zanimivo, in tedaj pride do vprašanj, ali je branje vsaj               
nekoliko točno (in tarot “deluje”) ali povsem netočno. Z vprašanjem, ali je tarot objektivno              
orodje, se ne bi preveč ukvarjali. Za nas so karte zrcala, v katera lahko projiciramo svoja                
vprašanja, pripisani pomeni podob pa lahko v subjektu sprožijo plaz morebitnih odgovorov,            




Naša raziskava je potrdila prvo hipotezo, da se v izbranih verstvih in njihovih mističnih              
komponentah skriva podobno izkustveno bistvo in doktrina. Poudarjamo, da smo raziskovali           
nauke prerokov in ne tistih, ki jih je oblikovala duhovščina. Poskusili smo razumeti nauke              
religij onkraj kulturnih norm in institucionalnih omejitev, ki so prišle s časom in obtežile              
notranje jedro bolj praktičnih navodil za razumevanje samega sebe in svoje psihe. Odkrili             
smo podobnosti v ahimsi budizma in bratski ljubezni, sočutju krščanstva; v predlogih živečih             
mojstrov v Sant Matu in besedah bahajskega ustanovitelja. Vse osebnosti so na neki ravni              
učile pot nenasilja, služenja, nesebičnosti in potrpežljivosti. Obstaja tudi mnogo razlik glede            
družbene plati religij kot socialnih fenomenov. Npr. v Iranu še danes zapirajo bahajce zaradi              
veroizpovedi in v Egiptu je voditelj oddaje na nacionalni televiziji javno osmešil gosta, ker je               
bil ateist. Specifičnim razlikam v načinu priznavanja svetništva v različnih verstvih (v Sant             
Matu svetnika izberejo in določijo učenci, v primeru Cerkve, ki sama kot institucija             
posameznike okliče za svetnike) in dogmatičnim prepričanjem znotraj organizacij navkljub          
pa se podobne etične vrednote in pot samospoznavnih procesov odsevajo v jedru naukov             
religij. Na podlagi virov sklepamo, da tudi nekateri ustanovitelji religij (Mohamed,           
Baha’u’llah) v resnici niso bili povsem politično nepristranski, četudi so njihovi nauki zveneli             
plemenito in je osmislili veliko življenj. V delu smo med drugim tudi poskusili ločevati              
hipotetični brezčasni nauk od družbenega pojava religije. 
 
Tudi druga hipoteza, da teoretični nauki religij učijo o naravi vesolja, sveta in njegovega              
delovanja, je delno potrjen. Izbrane religije se dopolnjujejo v tem, da ima vsaka kozmologijo              
s posmrtnim življenjem, sloji zavedanja ali različnimi svetovi, nad njimi pa njihov vir. Morda              
je pomembno poudariti, da je Budova praznina eden izmed nivojev na poti do Vira v               
kozmologiji Sant Mata, krščanska in islamska nebesa ter pekel pa se nahajajo na enem izmed               
mentalnih nivojev v kozmologiji vzhoda. Budizem, Sant Mat in sufizem vsebujejo tudi            
povsem svojo psihologijo človeka in zemljevid po njegovem umu. Te kozmologije pa v             
svojih razlagah pogosto izključujejo znanstveno razumevanje sveta in vesolja. V bahajstvu in            
Sant Matu je prisotna težnja po združevanju religije in znanosti (čeprav je predpostavka             
tovrstne združitve pojmovanje realnosti skozi parametre in poglede bahajstva in Sant Mata in             
potemtakem ni povsem znanstvena v svojem izhodišču). Vsaka religija ima tudi svojo            
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“znanost”, ki najbolj pogosto temelji na avtoriteti svetih spisov, pripisanih svetim           
osebnostim; a hipoteza, da religije po svoje skušajo razložiti naravo obstoja in delovanja             
vesolja, je potrjena. 
 
Tretja hipoteza o praktičnih naukih religij, ki po korakih učijo posameznike večjega            
samozavedanja, samospoznanja, sočutja in posledično samoodrešitve, je podprta že s prvih           
sklepom. Stališče razsvetljenstva je sicer, da religija zamegljuje zavest in samozavedanje. Z            
družbenega vidika je to legitimno stališče, saj je organizirana religija prepolna dogem,            
predsodkov in strahov, ki jih vsiljuje v življenja svojih vernikov. Poudarjamo, da smo se              
osredotočali na notranje doživljanje božanskega in zato poskusili razumeti religiozne pojme z            
mističnega vidika. Mistika naj bi bila pot osebne duhovnosti in dogme ter pravila so lahko v                
tem kontekstu razumljene kot smernice. V zen budizmu so pravila in štiri plemenite resnice              
usmeritev, ki naj bi jo nadobudni iskalec razsvetljenja ponotranjil, da bi lahko sčasoma na              
predpise pozabil, saj bi naravno utelešal budovstvo. Cilj naukov izbranih verstev v tem             
kontekstu ni teoretičen, intelektualen ali restriktiven, nadzorujoč - temveč je praktičen.           
Njihov glavni namen, ko jih odstranimo iz institucionalnih okvirjev, se po opravljeni            
raziskavi zdi temeljita transformacija dojemanja življenja, videnja in občutenja sebstva.          
Posledica iskrene prakse in predanosti pa je življenje z vedno manj, v idealu brez,              
tuzemskega trpljenja. 
 
Sklepi glede tarot kart izhajajo iz lastne uporabe tega orodja s strani avtorja diplomskega              
dela. Tarot dobro poznamo in celotno poglavje o njem je nastalo skoraj samo iz lastne prakse                
in študija. V veliko pomoč pri začetkih študija pred nekaj leti je bila navedena knjiga               
Jodorowskega, ki je prvič predstavila karte bolj “znanstveno”-ezoterično in iz njih napravila            
celotno podzvrst psihologije. Religiozni motivi v kompletu so skriti in da jih bralec vidi, je               
potreben temeljit študij ali iniciacija s strani nekoga, ki jih že pozna. V našem primeru je bil                 
to Jodorowsky, ki s svojo publikacijo globinsko zaobjame razumevanje tarota in ga razčleni             
tako kot celoto, kot vsako posamezno karto posebej. 
 
Ponavljamo, da je diplomsko delo teoretsko in se ukvarja z ezoteričnimi tematikami. Zato je              
bil velik izziv izbrane teme obravnavati analitično, jih raziskovati in rezčlenjevati. Vsaka            
ugotovitev je ugotovljena znotraj okvirjev in konteksta religiozno-filozofskih naukov samih.          
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Predstavili smo tudi nekaj primerov t.i. prerokov in svetnikov, družbene dinamike, ki jih             
obkrožajo, in kriterije za svetništvo znotraj njihovih idejnih svetov. Vprašanja, ali obstaja Vir             
vsega življenja, ali ga je človek sposoben doseči z zavestjo, dokler je še živ v tem telesu, so                  
prastara. Zaenkrat najbolj neposreden odgovor nanja ponujajo prav nekatere religije in           
okultne prakse, četudi njihov odgovor nikakor ni znanstven in bazira zgolj na subjektivni             
izkušnji. Ali učijo resnico ali ne, to je stvar polemike. Izsledki raziskave prek virov, prav tako                
prek orodja tarota, govorijo o inherentni božanskosti, skriti znotraj slehernega človeka, ki            
čaka, da jo odkrijemo. Vse, kar ostane raziskovalcu, je, da nauke v lastnem življenju              
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11.1 Priloga A: Velika arkana marsejskega tarota Alejandra Jodorowskega 
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